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c l n a l e ^ l 
N A F I E S T A P A T R I Ó T I C A 
mayoría de los pemódicos que no se hocen oxcdaialvamiemíie paira de-
tajdier t i t!«l o cual peí-son ajete poi/tiico, sino quo «e publ ican en servicio 
ofroa niti» atóos inltorcae® n.a.dk/ria.lcis, m Wi-oiitian diell éxito alcanzado 
g aflo 'pm- la fi'osta de la A g r i c u l t u r a . E s t á •muy en su punto l a abs-
i0nflü,a on tenia tan .inlt-.M-csanb! de Jos i^r iodicc© aludidos, porque pro-
wwnaiílo fiesta de la. Aigrieultnra, teulire otra® ventajas, siiguifica algo 
ffi'-sfflik) en el aipla.s.iaiii(LenlU) did cacitpiismo rurai l . Dar irnipuágo y pres-
wajpoyo a. fiestas como la que nos ocupa, que tanto fiavorecen l a uniión y 
aniización do una o l a s í saciaíl, ucoasitada. on su liten i y ©n ©1 ú&l p a í s de 
^nie lados que (k ' teni ' i i ien m franca s ¡'lldajiidad, mo puedie ser obra 
•qtíiencs medran y se desanvuelvau en el i'uundo niflítico ineived a la 
|j;i|M'rsit'.ii y a l a ' ignorancia, po,r ellos ff •litadas, de lois aleniiento® sociá-
a quiieines cnngnegan estas fiestas de-/paz y ido patriotiiismo. 
(La de este a ñ o ofrece extremos y puntos . m u y linteresan.tos paira el 
•ataiüii) 'iieriodLstico, ipoixpte no sédo ha puesto- -tle relieve el enorme 
alr.a.ii7.a.do por •has Sindicatos a g r í c o l a s , iimlto* ido propa.ganda'.s bien 
teiif.aciiíLS de bomi'ms del saotor ca tó l ico nacicimnl, simo que, con eálo, 
fegró constituir una mura. l la Urente a l a s , pitediicaicionies comuriiisitias que 
baiQ aeonbranido oJ odiio y l a ddoa destructora cutre í o ^ tóiljtrriosois olweros 
Conviene señailan-, entre las cnm.-lasumes aprobarlas en la iieaunosia 
leka agii'úola. de Toledo, donde ae- ba .cxijj<uie.slto al anli.-lo a festé respecto 
le, toda España, variáis niiuiy ñm te. rey antes pn apuestas por l a Coníedfa-aclóñ-
fefonaá Católieo-AgriwikL y ]K»r l a AeH^iacióu de A g r i c u l t o r d e l Reino. 
De la pnimera. son las cauolusioneiS que piden el fomento ide la ¡nsta-uc-
ÓII affrai la y del contacto entre los ca.mpe-si.iio« y los téoniieos ^ g r ó n o -
oa; foineirto del orédiito ag r í co la , no-por la. creaición die Bancos ofioiiales, 
teiayudanido a. los Sindicatos agrai-ios eon los fondos de IV^-iios y de las 
ajas postales ido Ahorros, y p rocura r que oliteaigan las clases a g r í c o l a s 
a filas justa y o f o c t l m repreaanUusióu en losCuyanisnios ofiovilos, y de 
pínula, , es decir de la AiSocLacióu de Agiücutóciras d-d Rioino, la. intere-
p ccnohisióii siguitente: pedir qu > se pmnu lgu ie una ley de conccintra-
| pa)roelafv.a,. que favorece r í a rnuoho l a coikaolidacsión y nTUjllíilplicaclón 
riá peqn-a'ia lu'ojfiedad. 
I Estos proMi-.mas, tan hondos que llegan ail corazón de la vida, y Ja 
fctapBliiriad d. I pa.i.-, que busca.ii. .-n l.ra.iiquilhhi.d pOirque van denechos a.] 
pjtowk'irto de los g é r m e n e s de indisc ip l ina que cj-earon pKMMoaidones 
ilvi'iilis, no iiitíirosan a los perj<HlLcos en cues t ión , porque ofrecen Ja 
ÍL |iail,iculanidad, la de ma ta r el germen del caciqui.-mo, causa de todos 
in,-liles, 
HiMI venidas sean asitas fiestas de t r a t e i n i d á d y de' paitriotismo, que 
us nos dicen /toda la verdad de cuanto podemos ser... con só lo un poco 
jí tfoona voluntínd. 
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¡QUÉ VA A HACER ESE HOMBRE! j 
L a t a c a ñ e r í a d e l E s t a d o . 
| v 'Nnii ioi ip. |l'neim..s eniiiien-suponer que m á s listos que los maes-
m us ai i : , - , r;is (|ol Poder. Es- tros de instrucc i r n p i i m a i i a son los 
C , ' I1' V V'" l,!,a l,,;',(FliIul <1(,s- c a t e d r á t i c o s , mas aun los i-ectores 
M J el l-stado ,,(» sr decide y mucho m á s mdavia .-ai superior ie-
L.'. ' , ' r - , , " l ' ' i "na mano para arre- r á r q u l c o . el yyjiior m i n b t r o InMinc 
.wc anticipos « 
f 'll 1 ™eldií, lo,* pocos duros da-
Í l;:ii;diio .Ir un lauto por ciento 
f i l í s i m o ' . 




t ia que se extiende dés-
UuiYei :• idad 's 
de los Gol de r-
AMPO 
de cm 
, ca tedrá t i cos ,| 
' oh lianzas 
> d •sdo lor presidentes de 
P f l a liasta la fregadora del Se-
:' 'a 'legado a Implantarse de tal 
111 critexios respectivos de 
W i i a i m . s qaie hasta cuando de 
Kfápi m> J,ue,l,' dejar de ma-
SlneH8e.ustedes que en Oporto 
„,„ ;,|; ' ."Ha. de eslaí- semanas el 
¿ j i ' 0 t " ' ' l l i | l de Ciencia- Adiuinis-
1 ^ qn- España ha, sido inv i t a . 
m iiiijS.1 
B^don.e/'"'^1111 "!^!,,,0 y - • In ' " cu l tura , su vasta ilustración,, y 
'Ü 1 u i le • ' ; '" h? Ci;- ^ "Í"*H-- a E s p a ñ a .. 
, 'I'1' lUSí l . ir por las (-asas de | 
fc'cntura.dos a reclamarles los | U W""**™ de Ins t rucc ión se niho-
P t o s hechos, los ant ic i ixis a vlz\l " " 'HK"0 >' !'" I"-mcipio no acepta 
el honor, pero, poco a. poco, va com-
prendiendo la necesidad de que sea 
él qaiien -..viente la, i epi esei i lación del 
Gobiierrío de Su Majestad y, déhil-
mfente, . -r imo en un suseiid. exclama.: 
^PHÍeá que la patria lo qui •re, me-
sacrifica re una voz mas... 
(Conviene adver t i r que todos les mi-
nistro* Se .'••acrilican siempre.) 
Y en íogui i la g¡© acuerda un crédi-
to decenio para que &] gcflQT Aparic io 
kó haga mal papel, l ' a ra gastos; de 
viaje, nada,, poi"que los cons3jercs de 
l a Corona, tienen billele gra t i s en to-
dos los ferrocnri i¡ -s do I v p a ñ a y del 
cxtra.njero. l 'ara, lúdeles, nada., por-
quéj coiiuo es na tura l , l a joven Repú-
blica lusitana aboiiará les gastoc. de 
las rc|i|-eseiilaeianes e.\t j-a n ¡"ras. I 'a-
11'iivi ii ' • • ' i " " " 1 " " >"<ni uivil.».- r a a n t o m ó v i l c s , nada, j orque nuestro 
. ^ a el uno ríe sus n i á s pre- c.6llicfUi in^M.iaiá de niedo que al 
iittnoin'.ñ.a , . , i s eño r m.inivj.ro nunca, le faite bl co-
i le-, ,. • ." Il> pi 'mero que ha- rhe „ „ .,u.jMo (|,. E s p a ñ a a la puer-
Se i-.r IT ,,ar:i (,ur cou.(lu] 'u ta. Para, comilonas, nada, porque ha-
i ( , 1 - " 'darnos COí-' 
nt'-e 1 'ni-
mio 




copio mas sa- i , , . . - , , hanrpieles móíáütrnes a c-.ida mo-
'cquems.noa dedue- ,-,.„.„,,._ (.r,,l,P,a(|l...1 el Multi(.¡pio, 
Weidunmcnto de m. ler (;.-ini.irn t]v c,,,,. ., (.¡o v b,a*ta m*A « Z l , ,,',,,,'nt,)l ' ' I " " ' I " C á m a r a do Con-eeio y b,a*ta 
fe dio?nainu, nuM;?S y, <,,,I ' PO1, ,'1 Centro del deporte, l'ara. ¡ner-
K ^ d e S • "\V^ '•«••<'"-. Poi-que ©I ministro va rie-
l ^ r t s . o .,u.!!i <M1 s,,K1li,,,,0S ne edad para no hacer c a í a v e r í d n s v 
el un i fonno, u n t ra je de levi ta y dos-
cientos reis para tabaco... Se vota, 
pues, un crédito' , en visla de que no 
tiene que hacer n i n g ú n ga.^lo. de quin-
ce nuil 'duros... ¿Ees parece a ustedes 
poco? 
A todos los minis t ros les parece po-
co. Y hasta el s eño r P in iés , en el col-
mo del estupor por la l a r a ñ o r í a pre-
siden c i al , g r i t a : 
—¿Pero qué va a hacer ese hombre? 
Ese hombre es el s e ñ o r Apar ic io , 
que, modesitaniiente, dice que él aho-
r r a r á lo ni(á¡S posible para que baya 
para todo con las setcnita y cinco 
mi l . . . 
Tiene r a z ó n ' e l s e ñ o r P in i é s . ¿Se 
puede i r a. a lguna part© con quince 
mi l duros? ¿Ignora, el s e ñ o r Allende-
-salazar que Oporto e s t á a seiscientos 
kilómetro® d© Madr id , casi tan lejos 
como L a C o m ñ a ? ¿No se ha convonci-
do t o d a v í a - e l presidente de que la ta-
c a ñ e r í a tiene a España , en las ú l t i -
mas? ¿Qué c r é d i t o a b r i r í a a un minis-
t ro que tuviese que i r r e p r e s e n t á n d o -
nos a Ilo-lloi? ¡A lo mejor Le designa-
ba para gastos veinte mhvrahles m i -
llones!... 
Y as í no gp puede i r como es debi-
do a n inguna parte... 
E 7 . E Q U I E L NUEVAS. 
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LA C U E S T I O N D E L J U E G O 
M i l l á n d e P r i e g o v a a 
l a s u p r e s i ó n . 
¡VIADPII), 17 . -L1 director general 
de Segundad sigue d i •tundo algunas 
ó r d e n e s encaminadaiS a mora l izar las 
ee- lum.iire.-. 
Aoc: '- •. a. h..s diez, envió la orden 
a todos los c í r cu los de recreo pa ra 
que fuera sup i imida la m i ¡a. susti-
tuyéndo la per el jueg i de ÓAbolUtós. 
A l péfemo tiempo, luí crd^iKalo que 
en muijhos oentros sc-lo pueda lunclo 
nar (d }JÍfgQ de treieta , > cuaiClila o 
IOS CáJ a l l í " •. 
Lais órdee! .- dicta.de.s produjeron ©II 
lew primeros momentos alguna con.fu-
Si&p!, v i éndose obligados algunos 
c í rcu los ai i s lde rá t i cos a cor r a í - s u sa 
lón de juego, y en otros a juga r al 
t ro in ta y cuarenta. 
Taniibijéñ el .-•ñor Mil lán de Priegf 
l i a clausurado dos fumaderos de ojdi 
que funcionaban en dos ca fés cén t r i 
cías, y se le a t r ibuye el prcpé«sito di 
p rch ib i r que en los cafés presten sei 
vicio las caniiareras. 
A pesar de las ó r d e n e s del 'director 
eeiiiual. de Seguridad, a las doc© di 
l a noche sfc ha reanudado el juego d-
ruíi ía en indas jiartes. 
Ignora.naKi s;i no Ivin sido alendida. 
\ajs ói-deiu-..-. del s eño r Mil lán de Prie 
ajo o s i han sido i letificadas, como yi 
ba. o - u i i a i o con di \eisas mediflas d1 
dhiho geñor. 
Otras dispesioiones. 
l ia díiidb Iuivar a machi"; ceincinla. 
r ios ila. ord n d d seño r ^tilh'in de PPI< 
go disponiendo qU" s.a.l-an d • Madre 
y sean d •Vüella.s a sSjjS famrUas- In-
niiUicbaeb.as. que no üleneoi o c u p a c ' ó : 
hiiMi de í in ida . 
I '"- 'M n'i.-ioo'Siicbui no éfi l.imnita ; i la 
nmwfliaicbas, p ü e s ce sabe que par-
npiy estaba preparad-n. j a d«nortia.ciói 
de t r n n t a jndimduos poir cansas d -
co m ic idas. 
L a prohibeciórr no es general. 
Tnlei'oe.v;ido el d i r é - t o r general d 
Seguridad '.sobre l a orden que da 
ayer po hvhiendo el juego de la ruh 
ta en Lcis c í rcn los de vecr.Mi, bá dielu 
que obedeoió a indicacioiie'- suporio 
í e s . 
El <rol-ernador c ivi l de Zaragoza te 
l e g r a ñ ó aaiocúe al min is t ro de la, de 
l e n i a c i ó n p r e g n n f á n d e l e si la proh) 
bidón tenüa c a r á c t e r general, y el cor 
de do Bugalla 1 le contenió ape 1 n Xa 
ragoza queda,ba, en l iber tad de obra' 
coinn lo c.reyera. conveiiiclile. 
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HUO D E S N A T U R A L I Z A D O 
A p a l i s a b á r b a r a m e n t e 
a s u p a d r e . 
DIVAGACIONES SOCIALES 
C u i d a d o c o n e l " b o y c o t " . 
I I U E L V A , 17.—En Paterna del Cam-
' í p r ó n i i n o Caistíllo Moya, r e c l a m ó 
0 a - e ^ 1 1 " ^ t o f é l i c a y exclama: 
«loí él- "" puede 
fi^r . "' '-̂ mai, que cree que 
^ Ji'nlaterio no hay o t m m á s 
s'eiiMu.- Inay injll o>|os vigila mes une 
esperan un movimici i to . una act i tud, 
u n a risotada, para llevarlos a loí tw-
ifiióidíireos saiíiicos donde Panecem las 
r e p r i m i r un honras ajenas. P.-na pára los mh i ' - t " -
g^Mfo '' r i l | ' ^dad por imbérs-de! i-bi.^k na,da tuno i . d i , Jorque todos 
I P V ""'a- Allende en la los c o m p a ñ e r o s del minis t ro se con-
forman con, media doema de oej lias 
de tfundm'a., y eso 'no supone nada. dio 
%^'naestv i" ''n"f,,,,1,,"-C; «'o que ¡ , p-do lo exaiu¡1,n»do-Hlice el pre-
P0?? P,\lm ,í>s V"' nos ensenan sideub-' rm^ta, une el sefiqr Apar i -
po-establecido luiy quec-o pnede i r a Oporto con umi muda, 
•'1 J l'lfjcl ^ p é J iir.|>ort^ c'p 25 qúin-
l;nos do ca,l. que b a h í a vendido. 
1 .los- .-v- ftagó a. cntrega.r la cantidad 
jqu, . reelaniaha. sin padre, y cogiendo 
un pailo le golpe,', b á i l i a r a m e n t e , has-
t a v n l e ox.inime en el suelo, 
l.a l'.ni"mói-ila h,a detenido a l des-
na.tui a lizadn hijo. 
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E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O sir-
'vans» haeer tpngjar! A P A B I A D O , 62 
EsP> ded. «boycot», cualquiera, que 
S3á m procedencia, es una. cdiSd loU-
cho m á s seria, de lo que a pr imera 
vista, parece. 
E l «boycot)) es u t i l izado ''oy on día 
como a.r3na. ofensiva, y defensiva por 
todas bus clases, no solo'socia-les sino 
t a m b i é n doniéstica.s y hat^i ammaies, 
y al paso que vamos no nos vciemos 
libres de él dentro de muy-poco tiem-
po n i n g ú n míse ro n io r la l . 
E l d í a míenos pensado llega, uno a 
casa y al pedir l a comida le sale l a 
mujer, coreada por los hijos y la 
criada: 
—No, iMjitQ, no hay c,unida para t i 
en c a í a . 
—Pero, ¿por qué . prenda? 
—Purqiue como es'..a m a ñ a n a , te has 
negado a anudarmie los cordones de 
las botas, te hemos dechii ado el (dioy-
cot». ' . 
—Pero nwijer, considera... 
—No considero nada. O me calzas 
todos los d i ; * o c o n t i n ú a el «boycobi. 
Y no hay comida., ni bebida, y si quie-
res d o r m i r en casa, t e n d r á s que ha-
cerlo en el santo suelo. 
Cuando digo yo que esto del <dioy-
cot» os una, cosa, m á s s e r í a de lo que 
parece, tango razón, que. me sobra 
basta por las costuras de la chaqueta.. 
El doaniinígo ú l t imo aé ha planlendo 
a l a « T e r t u l i a Kine:.» uno de estos 
graves probl imas 'hoycú ta les» , y no 
I oi:"nle por par la, ((Tertulia K i -
nes», n i por nabej organizado una 
novillada, a basa d-c cñaparró-n l ibre, 
o por toncr r.'guna cuestiíVn pendien-
te con la l " ••! o aei' -n In; a j de Sei i la-
des ol'reia.s, nada de ©so; l a razón de 
es> «boycot» es mmcho m á s lunda-
nwnte.l. sa apoya en argumentos mu-
cho má.n snr'cs y tiascemlentales. 
Oidd al jiarche. 
L a plaza de fóros cataba en la nuis 
la ^me. a ruina , la. plaza de toros se 
'•••í:i a ejiílboR. v romo los . ob ren» del 
ramo de •construcción no t r á b a i a n ha-
id ya var tóa meses, los patrbncfe deci-
dle m n , ante l a p roximidad de las co-
rridas, 'hacer las necesarias o-para 
c'ineis en. el coso- taur ino, poniendo fi 
c a t r i b u c i ó n ©1 sudor de su rostí n 
ci ufonnes en un todo con la niájcínm 
de Cristo, y de ab í el fornudabie tíb&} 
c .b) de que el domingo tuvo que su-
frir las t r i s t í s i m a s conseciicncias la 
Tertulia Kines». 
Personas que se tienen por bien i o 
formadas aseguran que con rñptívo 
' i d «hoyecit» el domingo rlé|á¡ron d -
. acndir al eirOO de ( a i a ln , ( .amiiMii 
! m.uc'bo's de les cmploauo.s dea mismn. 
I entre ellos casi t<Mkis los á c o m o d a d o -
I res, todos h s del foso y arenciDS, al-
gunos de las puertas, los monoSalíui^. 
n izos de escuadra y el .servicio de 
j n ilillero®. 
I Hasta t a l • in i i i to fué énérfflfep el 
¡«boycot», que se hizo preciso dar do 
, c mer en l a plaza ai personal adiei.,. 
1 e ' i cont i ' ándose la ^ro^preea con l i dé 
a.eradable sor|»rvsa. de que loa o-i ahí 
c--mi entes cercanos se ncgai'on a faci-
l i t a r comestibles. 
I Todo esto, según, las personas Ideo 
informadas, p-eró lo que segurem 
ignpran esas per-unas, porque no lo• 
dicen, es ©1 veidadero a l c a n c del 
«líoycol», 
| La nota m á s sa.li nte del probleapia 
que el domingo se p l an t eó a la • T' i 
( i ' ¡ l ia Kines». y que. a. lo que parece, 
p ' sn inao'vi rtida a la por-pi'-az oh-
r r n 'acii ' ii de los bien informa dos, la 
d'.ó uno de loiS) cal-a.llos destinado-s ai 
sacrificio en la suerte d- varas; s-
cundando e l «boycot» deedaj-ado por 
l a F e d e r a c t ó n local d © , SociédáUii 
obrei'íus, y n e g á n d o s e a conducir ca-
ballero en sus eficuálidos lomos al p i -
cador qiué le tocó en suerte, aunqujj 
á fuer de sinceros hemos di luus'r 
ciaistar que algunos de los cnadn'tp' 
dos compíuiero® del caballejo' "boyco-
teador» el «boycot» de és te no tenia 
c a r á c t e r social, s ino famél ico . 
T. R. DE LA S E R N A . 
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DOS V I S I T A S 
L a m i l i t a r i z a c i ó n d e l 
C u e r p o d e T e l é g r a f o s . 
MADIÜI) . b n perióiLijeo prof^-
iona! del Cuerpo de T e l é g r a h s pú-
dica, en su nrimero del. 15 del co-
riiente, la sigruiente not icia , que re-
•ogenies a t í tu lo de infe i ima- ión: 
« U n a Ccon,isi,-ii de co róne l e - ' i - i 
Ejérci to , con ro.prí(--:iiila,-¡<':-ii especial 
leritro de lá cciectiyiidád, ha ví&itado 
1,1 min is t ro de la ('.u"i-ra. jia.ra darle 
cuenta y hacerle entrega del proyecte 
de m i l i t a r i z a c i ó n del Cuerpo d© Telé-
grafo®. 
A' íi'iijstnio tiempo1, y con iunal (dijo-
to. visitaba, una. Comisión de funélO: 
narios tel©gráficos, intograda por al 
tos jefeig y pigaiificados f u m i o n a i ios, 
al director general. 
Am/ias eiitrev' '1as 56 de.«íi.n olla nm 
yá ambiente de gran cordial idad, tal 
'ez mayor en el p r imer caüo que en 
.] i-.-.o-iindo)). 
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POR R I Z A R E L P E L O 
U n a j o v e n a b r a s a d a . 
POR TELEFONO 
MADRID, 17.—A última hora de la tar-
'le ocurrió una espantosa desgracia en 
un modesto hogar de la calle de Don 
luán de Austria, número 2"*. 
La joven Amparo Bernardo Muñoz, de 
veintitrés anos, muy bella, por cierto, 
acababa de rizarle el pelo a su hermana. 
Imprudentemente, Amparo llenó de al-
cohol el infiernillo calentador de las te-
mcillas, y la botella se inflamó entonces, 
derramándose el l íquido incendiado so-
bre las ropas de la joven. 
Esta, aterrada, se dió a correr por la 
haMtacióu, demandando auxilio a gritos, 
y caando acudieron a prestárselo, las ves-
tiduras ya se habían convertido en pave-
s i s y el cuerpo d é l a bella Amparo era 
todo una llaga. 
Sin pérdida de tiempo fué asistida pol-
los módicos de la Casa de Socorro, quie-
nes pronosticaron de gravo el estado de 
la desventurada joven. 
Él Juzgado de guardia practicó las de-
bidas actuaciones. 
E L T E M P O R A L E N LA Pl iOVINCíA 
E l c o r r e o c o n o c h o h o -
r a s d e r e t r a s o . 
A consecuencia de los grandes tempo-
rales de lluvias ca ídas estos d ías sobre 
la provincia de Santander, en el Uilómo-
tro 434-470 de la l ínea del Norte descarri-
ló ayer m a ñ a n a una locomotora y un tén-
der, por haberse dopprendido sobro la 
vía una gran cantidad de tierra y piedras. 
No ocurrieron desgracias personales, 
pero lo sucedido obligó a detenerse en 
Reinosa al correo procedente do Madrid, 
cuyos viajeros telegrafiaron al goberna-
dor c iv i l de Santander protestando do la 
gran demora del convoy, que los ocasio-
naba grandes perjuicios. 
El correo llegó a nuestra ciudad, a las 
cuatro menos diez minutos de la tardo, o 
sea con ocho horas de retraso. 
Un puente destruido. 
Por las mismas causas seña ladas ante-
riormente, el r ío Resoya exper imen tó tan 
grande crecida qno a r ras t ró ías cabece-
ras del puente que une las carreteras do 
Puente Viesgo y Los Corrales. 
Con este motivo ha salido para el lu 
gar del sucéso el ingeniero de Obras Pú-
blicas, don .losé Pardo ({ i ! , quien orde-
na rá los trabajos pertinentes para evitar 
posibles desgracias y a fin do poder res-
tablecer cuanto antes el t r áns i to rodado 
yjpeonil. 
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E L P U E B L O CANTABRO 89 halla (f« 
vienta en los siguientes puntos; 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San* 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publicl 
dada, He Ursino Bartolomé, paseo dftl 
m o VUl.-PACiHk v. E-fe. P O ^ e L O C A M T A e R O I S D E M A Y Í T D I 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
F R A N C I A j A caiiisemoncia. de la ex;-,'S¡va volo-
E l Rey de Bélgica cr. L i l a . ciiciiud—mnos c i r u kiiilóiiMiti-iî  pétr ho-
LIJIA..—M. iVÍij):«i'aTiíf], íi^iMw.pjíña.do riai—, las mg-onos sé imcnlanMi un.o.« 
diG Io®peñareis PiO^oliGifir, l'.ai-t'linii, Da.- «n otro®. 
niel . \ ÍIH;MI1. l.fi-iMlu. Dclury. alcalde En el acci-d.-nto i'eSiiiita.i-í.n emigro 
áe l .i 'a. y di I j irciVcio d.-i X d i i c , luí nM¿É»Íos y m á s do viétf&te l i^rhlos. 
v i - i l í i d d . í l HiCisp-ilflfl de Saiid-Saiivci ' y .\fi.•.atrás |S6 rcailiznl-a. la. i i i l ( i r i i i ; i -
la Cánuara. de Coai^icio. cióil ah ic i la jaira déifijLirar la,; causas 
M. MiJIciand s- dirigió difiSSpjíÓS a la de esta c a t í i s t n d c , ' (X-Urrid otro accl-
I V K V I I I I ¡i p;i ia i i ' r ih i i - al l icy Al ina- dente mas gi"ave. 
to, cpie. en IIK dio de aclaiiiiacioiu s ( n- Ivl . xpres iiinnei o 71. de l'an's-To-
tU'£'Ía.>i"a.s( ai al.;il.;i de IIÍIC-I siu 6 l f liaiM- |Hir eiieniitrai ' obstruida la vía 
t í a d ; i . y deiscfaiocer el lu iu i íaiainieii io de la.s 
El pi esii lri i te de la l icpúldica dió uuáqu inas un .de.'nas cpie &8> UtiliZaii 
la hií nvciiinla aj <d!cy--.id(ladin>. cu, csla l ínea, descarrilló al dar el ma-
AcoiiipiirKido de M . tííspKr, minis- (iiiinista, un Viol&htó fiena/.o en la 
t r o dé Xeiíiu ios l- lxiianj !(•>. el Üey Dasl lei l r . 
Albei tu éc n/dgica a tentó al hajW|a£te Eá convoy e n t r ó a «a-an velocidad en 
oíi( i a l dado en S'ii Inaaii ( n la tVofec- la, eistación, cuyo cdilicio se luindid 
tu ra . A los M. Mi l l c r aud ])i'o- ¡i ccic-ecueiicia del choque, 
in ine ió un di^caiMi. áñ el que retar- ücsi i II a ron nuevo muertos y quince 
dó i I |-ia,|M.'l «-loi'loso que el l!e> y la heridos, la ma'yoríil dé elioc «iraves. 
Rema deíenrjveñaren ( l u í a n t e la gúe: 
r r a . 
K.l l i cv Cfe I-.d-Ka hizo a (onnaua 
ción m ô de la. pa la l i ia . y r e c d i d ó las 
hoi-a.s t i á facas vividas, (rué l ian c¡- ,, 
ífa'd SG *̂*íl"« 03 g01101'̂  on 1,11 
R U S I A 
tes labradores se defienden. 
nF.N AI. .—Dicen do Moscón que el 
temor dol liaiinhie provocarla por la 
nwmlíido pai a siein'pre la. aiTri 
t'ra.neol.elLia. Dind iú d e - p u é s mi ho-
Uiena'je suleminc St lé& val ienlr~ pohla-
i !( oes del Xoi te. y princqiahn.'MÍe a 
le-- sii|(i;!(l(A' del p i i l i a r Cma-jio. cpie 
nmelias veei s sf eiicont i aKU! al líúfló 
aé Iclfe t iopac iJCigaS, c ^ i t r a r! inva-
sor. 
Francia , Sé enfada. 
r>Aí{íS.— (:oiivei sando can los perio 
di^ta.c exlraiijia'e's, Ñl. Driand les ha 
dielee 
—Si las t rocáis al-enia-nas entrafan 
en Alta, Silesia, F r a m e i 9b o p o n d r á . 
Si Alemania, invade ia A l t a Sih -ia. 
nopal reís considera remos este acto 
sia, toma pi 0|>i;i ( ioiie> de nn vevdn-
cfóró p;rn¡co. 
hiOg cani.pviiKis se niegan ahsolnta-
mente a entre<íai ' sus provi?;ones de 
(••••leales y s ! defienden enn raicarni-
iaimenio contia !ás teemas cltcapg!^ 
da?, de l l evar a caho la.c n qni-a lum s. 
Se peñah'rn en diferentes pealos en-
carnizades coiohates. 
E n ciertos «¡tios IÜÍ .minoiias hol-
chevtetas ilian ofreíado a los ca.mpc-
a una ext raordinar ia aurora hureal, 
sé pnu lu id nn incendio e i r i a . Central 
eh'eli lea de Karlsfad ^Suecia). 
El ediiticio cfmedó de^if-ruído. 
I N G L A T E R R A 
Los aliados y la Alia Silefia. 
LONDRES.—Ha. fllidfe convocado "1 
Cmi-.-jo Suipremo iií!f-|-a,l:a.do p e a 
(I- , i d i r ta cu 'stioii (le la Al ia Sil'-- :a. 
IJÍI c'nvo'eatoai i ge ha hecho a p.ai-
(•i('ai de M . Ri-iand. 
La. s-.ijnoi.óiu de este asnnito qni/i ¡fe 
Ri'ian.d qme sea de a: ueinlo con tQidi^ 
hws ailysrdus. 
En lo.: Oadros d i p k i i i á t i e s iníjlc-
'-•e« \se croo que e l . mnvvo eirhajado)1 
le loe I^taqxiHS Luidos en Londi ^ re-
are.' ( l i tará a su paío en la ( MUIICI .ai-
cia,. 
Rsftl s- r eun i r á (U l ' a r í^ . J auiiqie-
aada ; e die d ' la le. ' ia. se ia tí6 que 
'ai (uua ' i i s e i á el doinihíío o el iniies 
[ l l . i X i l l M ' S . 
Uro que se retira. 
I.ON'DÜKS. Kl ptkíA&i lord d d . \ . l -
naíraniaago se ha. visto ohi i j íado, por 
laxolies de salud, a r<nuii( ;:a a la 
vida pai la i i ien lar ia . 
E l enfiietó minero. 
I . O N I M Í E S . - L u a n d a I C ^ K i • L loyd 
( ¡ . a m e del (ampo ( o n v o . a r á a una re 
ui i i ia i de pelr(aiu< y (iliier(rs mineros, 
para darles cuenta (L las iiu.'Va.c. ha-
se«i de a r re i í lo . que ge cree s< iar. acep-
tadaN. 
Sigue llegando e a r h ó n . 
El de^eniharea &é hace con díte al-
tad, (hhido a] hoño.t de les docks y 
a ía É ü é l g a ferroviar ia . 
I T A L I A 
Las elecciones. 
IMtMA. Los populistas l ian perdido 
jiniteaipalaoiién ail (rohierno, ]),a,ra (pie 
tete d'dina su a^tiitud. 
En MaKirid se enicnentra,!i /l<)9 a-epre-
^endante® en (ion-tes ide (artailuña. 
Se neca.lKirá. eO apoyo d ! los diipnta-
dos cataliMies, |)ara (1 <ai<o de que Stí 
planitep esilie asnimfo en, ©1' Congi OTO. 
Ei\ esfcs moiiiieiites oríticofi en que 
la industirra es tá amenazada si ría da-
ñoso pa,ra el j i a í s el aihandono de la 
^M'i.iliicci('ni naeií .na^. 
La--' e!ii,ÍM':i(l; 3 iiuliist i i a t 'S catnla-
nas (xsp 'raa tpi • el (i( h r ' n i o no aha:T-
dortiairá l a diefenm áp U\ úrdusinia , na-
oionail. 
A protsstar del Arancel. 
Ééta Üúdhe Ira. viistado al gobcríii»' 
(Un- oÍ\ 11 una Oten lisión deil ramo de 
.'••Thaa'a para. ]»ro-{,e>....ir do Jas mediídas 
araiiei-larias. 
Dice Martínez Anido. 
D e s p u é s de la anteiiiio'i visv.la. Éfl .;o 
liermnha- i'ecihñt a. los per¡m''sl;i< \ 
les di jo: 
—Ya ven n.-l 1 •-• CÓimÓ va i •staLle-
eiéndii-e la t ranqn ;:| ichid. Cla in . s qVíé 
lio p i róle óvÉjatfaé <pie án.lga pc.9 ah í 
n n ipertiurluadn y l ingíi umi do las su-
yas; pero, de todos modos. 89 Woi CA-
mii io de la ii(i.rm.nli;d.ad. 
l i aL ic después (Je las ú l t imas d.ten-
«io'ires. co.ri<e¡dii:éndo.las gj-á.n imipov-
tmieia. 
Kw cuanto a la laielga (kd hamln^ 
do M n i i l j n i c i i . a (¡ae aluden la;s iufor-
iii;ieiniie< de tos p ai¡i«dicos de Madr id , 
dájo rpie hah ía lerminado. 
LA S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
D o s n u e v a s a g r e s i o n e s 
D o c t o r T o r r e s 0 . 
Medicina interna, Rayos X y t!1^ 
cidad médica. H , 
• Horas de fetonsulta: (fé once * 
H E R N A N C O R T E S 
sinos pagarles a promo de oro siis la? e-leccJonets ce l eb rad í t s el domingo, 
ceroales: péfffi1 h'.s c;impe.--im > se han En ellas ínan. obtenido: 
negado. 
E l Soviet cantral h a decid ida en v iar 
a Sil-a ia. donde la. recolecca u se p i é 
como un ««Sateus helli». „ . t , t , sonta nubnoja nimia, fuertes contmgen-Exkste, por.otra, parte, nn, acuerdo , •• , =  otr . ii;u-t , n 
mil l i t a r entre I'.don i a, y nosotrens y 
no fa.lfa.reínos a él, Xosutn -- ohrare-
mios en eJ Oesiío «i de ello hay neceisi-
dad. 
L r ^ecto a las saneiones a apiiear a 
.Mi n i u i n i a , M. L i iaad h a de; l a i a d o 
qnir, en foj oa^o. ( A c n í u a l i d a d q u e no 
quieje tener en cuenta, de que Ingla-
terra se negara, a par t ñ a p a r en íap; 
s a i i e i a n e s n a v a l e s . Imáne la la1- ejer- í¡ll(' 
i ( ría sin ella. 
E l Reichstag no enviará tropas. 
I 'AÜIS.—El coire-p ' ri;-al en Üeriín 
fiel «iLhicago T i i l i i i i ) hffl t&filAó Una 
C&nVi e.-acî  n cmi e! canciller Wirth, 
(piien le ha dei lai .ido (¡ne Al , inania 
no t i m e mtenc ión de usar de SU ejér-
cito en la Alta Silesia. 
Ah -J l ra i i i a p r e f i e r e qne le,-: a l i a d o s 
re.lahlezcan allí e l orden coi i loime a 
l o s l é r m i m n i l d 'ri .-ía.do (Jé V" i -adíes. 
Inlerr t .gado cmi rospecto al des-
p u m e , Mr . W irtJi h a conliirnado de fl,atc«. 
nuevo- a l c a re. p ir-a.l do] per¡('ei¡e'i 
americano q u e hr., C(ai(li( ÍMIICS d e l u l -
t i m a t m n , han s i d o siae.a a m. a i t ' acep-
tes do trofiaí ' encargadas de la requi-
íeion. al niiismo t i (Mi i ipo cpip 10 m i -
j / sienes de compras son enviadas a lo -
gia ierra, y a. l o s Estadris Unidos. 
Lo que concede e| Gobierna. 
Ü E i V A L . — E n Moscou sé acaba de 
puhliear un i i r fo rn i" (dieial titu.la(l(» 
«I-as conces iones» , V contiene el deta-
lle de l&k (pie el Ciohi aaio ho-lc!a>vi-
ofreco a h u exlranjero'S: son de 
doy clases: explotaciones a.gncola.S y 
minei asi. 
i:.\plolacio,'es agricclr.,-. Lofi So-
viets a frecen a los capital ¡«ta^ extra.n-
jerpis la, exp lo tac ión de m á s tle tres 
uidhaie^ de •hectáreas sMna.da.« cu la.s 
región as -iiyis té&SÍ&S. La explotac idu 
ha de ser hecha por lo-s méleales m á s 
nv.ilernois de la técnica a g r í c o l a , l.eis 
( ie -i( I M I Í C - le i idran derr-clio a la 
exfi-prh'eión de una parle de fas ca " -
(/• . - (¡ne Í • (hdia riiiinara eTf " ¡os con-
Explotacicnej tn'tncra . Hulla. Lóé 
S<motei conc.ahai la. famosa, cuenea 
éarboínífí ra de Kuynetyk. cuyas reser 
tádaré y (pie Alemania c u m p l i r á todas V!!S' 90 « v a l ú a n en la mitad de las re-
•Í.IIS «.I.ligaciones. servas del ca.rh('.n del iSuh.suelo MI-ML: 
Los incendios en Rusia. l¡', cuenea de Ek'hstny. can hulla 
dfi Iv'í'^a rtun adeicuada para ' la f ab r i cac ión 
• Sece-iMas. íü» pxi&StbS. 
Li.muuistas. 12. 
l'epulista.s. I?. 
\ Nacitmali ída.s , 
; R e p u b í n a n o s , 7. 
: Inídeipendiientes de X i t l i , IB. 
Alemanes, 5. 
Eíslavcs, L 
Estaa eilecciones permiten a ka Lá-
mara hacía- una nueim (lislribaei(ai de 
brs pai t ido^. 
BELtílCA 
Huelga aplazada. 
l ' d 'LSELAS. - Según decía raciones 
de los jefes de! Sindiealo ferroviario, 
l a ihuelga genera,!, anunciada para 
bny. nÓ 90 pl Ojdticjj n pOT a leñ a. 
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D E B A R C E L O N A 
del C n k 
l 'MHS.—'Coimnniean de Diga qne ">.i<« ... ... , 
. . ?• o, t-ilúi •• c a v as cuenca^ de Kalia-txtím&mil diaiaanh-fite los niccndms u' u ' U n - \ ( ' ' • i o <•! i in sik i v Caiei no-doi a,, nne es tán causando enorm. s e,strag(,s B111"1 m ••• ... qne 
< n .'a Itusiia <(fo lívS SoUñÍGítft 
lAiunqu^ fíl (iebi ano "rata, de guar-
dar silencio, 5.e sahe que QBtós ineen-
dips son oiim úfi K:s contrarr. 'vo'lucio-
n.-iiriofs. 
101 Soviet da MoMcoii ha moviM//i(l.i 
a IIMIOS los i H k i o b r e s (tttkee piara extia-
gu.ií- ttté íince.ndiin-. 
De dos catástrofes ferroviarias. 
PARIS.—iSe icoíiocen detalles do l a 
e;it:r-i i .'fe ferrovia ri;i oeiM'riida a.yer 
en Lridga ia (;a,illarde. 
E(I exijkrés m'nn^To de l5arls!-T> 
loius;.' dii Sí;üM.r;i](i ©n el ^Ófljj Xoij ' . 
Ocla, vagones sal lar . ai ( k los -¡e-
lea-V • • 
J o a q u í n L o m l e r a C a l i n o 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. •). — S A N T A N D E R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, V ía s u r inar ias . 
Coosulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1."—Tel. 170. 
U s a r t e M i fie P e i l U s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Eecullad de Medicina de. Madriü 
Consulta de I" a 1 y oe tires o seis. 
Alameda Primera, "x*.—Teléfono 1-C¿. 
L o s I n d u s t r i a l e s p i d e n 
u n a p o l í t i c a p r o t e c c i o -
n i s t a . 
Una recepción. 
LAl í rKI .OXA. IT . -Es ta m a ñ a n a s, 
v a-ili'V. ©n la ! niv a -i dad la jv^eep-
PpO ergani/ada por los maestn s i 
iiooráfies t n hoinor de don l-alua ••d, 
Viincenti. 
Bl E aMir Vii ic i ati p r i a m n c l ó nn dis 
enr-u de gnaciias, al <|ne CUUÍ •si.'. .-• 
r i DíW da l;i LniV( rMidad. 
A l medio día. se CMliehró co honoi 
d' il fes! 'jado un banquele en o| i esto 
rán l ' a i q i i r t . 
Robo de alhajas. 
E n una ¡oyería instalada en el mi 
Hierro. Le- Soviets oliee ai los ya-fmero 70 (fe la . :dle d - Fernando • 
tórdáenlOS de Telb(|--. de l i v i n ^ k y lia cohíetíido nn impoHam.e mi , , , di 
(ailha.j^is. 
, , , , Los industriales y la represontación 
Cinc. Se c m e d e la expióla , ion de parlamentaria 
las nicas minas (L l ' i d d r. . La C á m a r a . Oliei i,! de la l a d i i ^ 
A L E M A N I A m facil i tado una nota, en la ipi • •!., 
E l ccntiller acepta el arbitraje. f ? * ^ (r"1" ;| '« a fWa.prbidu-c i t L i i i m c . H j CH|U eX) O t o n e s irudiuiitirei'ies por 
PEHLIN.—Mi" . Wirt í l ha declarado nota-lias, llegadas de Madnid .••'a-
que a,(i!pta, que la cue'dnn de la Alta cionadas con. las modidaS' ana.noela-
Sile>ia sea /.alijada por una s aiteii . ia ria«, tadas las Corporaciones de ra-
.•x i < , 'mit^ÁL. ».-.!« loe «rA- ' ^ ' t e r iindusitriad ski íuui dárlisrildo a 
' '••. ' V ' r ; - ' ', ; l . . - .^ r .o i . . s Sedo. F e i . - r y VJdd . coa 
r a n t í a s del h a l a d o de \ .a na >. con ih> ^ n ^ f a f l y Roig v Biar-
(;>. ::, a una ftrrüe aja a iaci.'-ii del pie g a d á ]>a,ra que, como repres ntetílite? 
:tn i$e. Catailufui eni d Senado, i m . T V 
Poi otra paite. ?dr. W l l t á . l ia i n-
dido la •mena je a l .ai . s h aliados 
rnnert . i - m Alta S i l v i a , pata la de-
fensa ( k l derecho. 
E l canciller hará declara'Jofiés. 
ÜEJILIN.—El nuevo 'canciller, m 
\'isla de las peficiones de int^Tvins I 
que consla.ntemi'entc le hacen lofe pe-
rimlicos, e s t á (Lisiaiesto a. hacer iM&S 
déiCikin"{ioione.s en la. Pj-ensa, en las 
qniie d i rá qne la a r e p t a r i é n di>l n l t i -
rnátuun de los ailiados ciicrra u n pe-
r í o d o cr í t ico en Al.-maniLa. 
Ahora hay que entrar en nua era ! 
de trahajo, vw ki (¡ne reine eil miairtl'-
l io dol obriM-o y e l arado da| labri-
dor, juies testa ser;i la ú n i c a imurera 
de consegnir la ansiada pnz. 
Un fenómeno eléctrico. 
nEP.LIN.—A ei.ii^eei¡eaci;i do nn? 
corr ieide H-lf-í-fríca entre l - ••'m. i , 
y la capa lei're.-.Liv, (lile ha dadu luyur 
P A l i C E L O X A , 17.—En ka calle de 
Peraeal fué agredido esta, m a ñ a n a 
Fn i i i ine Alfmi'-n Alha nar un desco-
no<ido. quien le produjo lerdones de 
pi-onósl a-n reservado. 
Kl heridn túé a- i -üdo en el di.-pen- otra, dirigiéndose a un burladero'd 
R . e H 6 t 0 5 - E l 
para doa pinchazos, media estoca^ 
guiar y tres descabellos. 
Sexto.—Granero hace una faen* 
cionante, señalando un pinchazo 
rlor. 
Continúa la faena do manera e, 
da y. después de otros dos buenos 
cba/.os, termina con media estocad^ 
lo alto. 
En medio de una ensordecedora ^ 
ción es sacado el valenciano a hor% 
de los «cap¡tal¡stas> por la puerta(ig^ 
honores. 
E N BADAJOZ 
Alternativa de Zi 
BADAdOZ, 17.—Se ha c»Cebrado 
corrida, en la que Zarco ha tomadoú 
ternátiva. 
Primero. — Gallo cede los 
Zarco. 
Este hace ima faena regular, 
tocada-, un pinchazo y cuatro dcscaUj 
Segundo.—Valencia, faena hrevev 
gar y un golletazo. 
Tercero. — (lallo despliega la mn 
amo la cara del toro. 
E l bicho mira al torero y emprío 
una carrera. 

































sario de ka calle de R a r b e r á . 
. • 
1!AF.CELONA, 17._A1 salir de la 
fákr ica de aprestois de don Amlies ld-
buerals, mstidada en la antisna ca-
r i elera de Valencia, el o lae ia Anto-
OÍÓ l í nb io Xavar ro . tres desconecidos 
le iliic.iiercsfí var'ícis dÉspayi^, v'm he-
r i r le . 
Lo© a.greisoiT'.- huyenMi. 
l ia, sido del ai alo un obrero de la. 
m'-iua fábrica., Ila.m.ailo .lompiín Cor-
dera, sobre quien recaen sc^pe lias 
do qiie se:a i m o de los antor^s de la 
a g r e s i ó n . 
AA^'WWlAAAAAA.VVA/VVVaVVWVWVVlAAA'V'V A A / W V W W 
LOS TOROS DE A Y E R 
G r a n e r o o b t i e n e u n 
g r a n é x f t o e n M a d r i d . 
POR TÉI.EFOSO 
E N MADRID 
Seis de Sarria Círtcma, pa-
ra Varelito, Ghicuclo y 
Granero. 
MADRID, 17.-Se ha celebrado la se-
gunda corrida extraordinaria de San Isi-
dro, l idiándose ganado de Santa Coloma, 
que resultó blando y bravo. 
Primero.—Varelito se hace aplaudir en 
verónicas. 
Maletea de cerca y valiente phra una 
estocada buena. (Ovación.) 
Segundo.—Chicuelo veroniquea moví-
do. Hace una faena desconfiada, atizando 
iros pinchazos, una estocada atravesada 
y dos intentos de descabello. (Fitos.) 
Tercero.—Granero le saluda con unas 
verónicas estupendas. (Ovación.) 
Hace unos quitos superiores y adorna-
dos, escuchando continuas ovaciones. 
Coge las banderillas y clava tres pares 
inmensos, convirtiéndose la ovación en 
aclamaciones. 
Con la muleta hace una faena entro los 
pitones, intercalando rodillazos y toda 
clase de adornos. 
E l público, en pie, ovaciona y corea la 
faena. 
Se perfila derecho y agarra una esto-
cada en todo lo alto. (Enorme ovación y 
oreja). 
el que atiza uno o dos pinchazos as 
enemigo. 
E l público se indigna. 
Se marcha el toro y él Gallo sale ál., 
dondel, volviendo ante la cara delliicfe 
Este le mira de nuevo y vuelve 
rrer, y el Gallo retorna al lairladei 
dando allí algunos pases y atizandov 
rios pinchazos. 
E l escándalo es fenomenal y arrecá 
ver el público que los peones confum 
al toro con un acerico y lo pinchan 
piadadamente. 
Por fin, el toro se acuesta. 
Cuarto.—El Gallo faena mediana y 
pincha-zo habilidoso que basta. (Kro 
Quinto.—Valencia, faena buena y 
cada regalar. 
Sexto.—Zarco muletea valiente y 
mina con dos estocadas tendi(la8.r 
VVVVVVVV»/VVWVVVVVW/VVVVV%X'VVVVW,MM 
DE UN P L E I T O SENSA< ÍONAL 
S e r e s u e l v e e n favo 
d e l R e y d e E s p a ñ a 
í Cuarto.—Varelito faena breve, un pin-
« c a í a i l u n a em eil bsimukr, mi nrvon- , . x , . . 
- a i en la deieiisa de Ja p , ,due .de i chazo bueno, una estocada entera y dos-
lacional. cabella. 
Efi |M 'dMe (pie esto dé luga.i a inia Quinto.—Chicuelo muletea adornado. 
AUTOMÓVILES S T U D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 ¿ H P . 9 e n s e i s c l l B n d r o s 
A f - | r f £ l I • • A G E N T E S E X C L U S I V O S EN LAS PROVINCIAS I I ^ W I • M D E BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE1 > > L J v» K \ O i-v r » 
C A L L E D E V I C T O R I A , 1 9 . - B U R G O S > > 1 X 0 1 1 I c i r i G l S Z 
« G E N T E E N S A N T A H D E R : G a r a g e M e s o n e s 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
í n d u s t r i e l e s 
OFICINA: Velascofll. 
ALMACÉN: Calderón, 25 
i _ 
T E L K F O N O : 4-19 : : • 
TOLOUSS'E.-Ha. teminredo M 
ta del recurso de apehu-em intc^ 
to ihni" el T r i l a n al S n a e r i o r « j 
asiinld dó l a liei ( neia Sapclle Olí' 
voi- del | ¡ev de h ' - p a ñ a . 
El liseal genertíf, de.«pné.s de 
íitnq cslogfof.a «serasblanza " I - ' A'M 
X l l l . leyó las eoniclnsiones, dicM 
que el TrLlnmal de primerji inSÍB 
no h a b í a tenido príiseiib- q o o d f l 
fíente, al f i rmar BU tostimio 
eiieenlraba en el pleno usa de 98»! 
(ailtades nienfalos. 
E l lallo sera, publicado en Ñ ñ 
de ocho d í a s . 
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E L C E N T E N A R I O DE SAN !GN»t 
U n i n c i d e n t e e n \4 
f i e s t a s . 
SAN SEBASTIAN, 17.- 't \ 
dio Azpe.itiía qnie con ^ r m i ¡irdim**! 
• •al iisiasimo continViaii c^lieb^L 
IjniÉ füostas orgariilzaidas pa/M 
d CUiaalo Ceintana.Tiío dre la 1 
ciaivei-.siiVn de Saín fgnQ'Cfo 1 
yola. 
Se han celeibrado soIeinni'lA« 
ligiiosais y vedadas Iiiitcrainias y . 
(Miles, en las que .ha. naiiado p* 
Orfeón DomvsliaiTa.. I iabicní lo ' 
do a ollas el cá rdena , ! \ i i i i n"lZ-('V| 
po de la. diócesi», él preíikleme 
D,iif>uitiai(iión,, re'prfíssent-mteiS . 
Aynntani ' i^nfos de , Azpeitia y-í» 
y o t ras peirsonaili^la.des y r í í 
ei iaíes. 
I m í a m e las f i o k a s lia ocuiT'an 
de^ayradalvh' iai(üdente. ' 
A l organizaTP i.; Ja proocsict1 •• 
g inó una .ligera " con fu.'•Vión I1"" 
zau' ¡a cantar al HKÍSIIIO tieiiip0 
Eedñ Azpeit iano^ J¿ 
M tia-ndmir procesión, v ?3í 
la Banda de imiaica do A-'!^;., 
d i r i g í a a l Ayr/ntamiento I'1'' ,',; 
la.r sai esitandii.i.rte, varios ; | / - l " 
dieron grü tas .subversivos. • ¿m 
Vn Icniente!, de la, (iiiar'ha 
diaió a Slis n/nnerus que CiH^.-* 
bre los qne k a b í a n gi itade. i'GR 
fto algunos sulilazos. ^ 
Los- gnaia í i ias «o rezaga.'011 
'^iimqilimvmt'ü.r la orden. á 
Ni' ilieioii para calm:11' ' p; 
del oficial, el presidente d" ,'! 
ción, el alcalde de Aziicitia • ^ 
\'.\ incident. ' no tuvo ma- n |£ 
raidei-es gracias a la iiderv« 
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LO QUE CUENTA UN TESTIGO 
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(,.„.. fliamido el generaj B a a n e í a , 
'•''l'^.v,, o efocito de este ÍIRKIO: 
" l n |-|ic.i7.:i. isc cliiiviiidiií) ieu dos frnlum-
i^iupa lou-mlda. po r tos «mdíiisi» da 
''''.IjVí-i que saá'iiei-odi del camipannento 
M . a ' i l a i i i K M i , con objeto de fLahi-
la d M . ' c l i a de k i oina. coilumuia, 
| Igs trapas, que •oaanáfi-arcin de II .vi-
.vah.oi l a . OTtlen de m c e m l i a r ' v 
nríipair Jas aduares que encoiitraa-a.h 
5 ¿ase, v fueron reforzadas por oua-
jl) ,ps<'iia'di-one® de regularen, que, a 
su vez- j|>an gliairda,iido el flanco do-
MciQ de las «mías», y p o r las cmiet-ra.-
ladoa-:̂  i!el j-egimieoito die Tasd i r t , 
L,* ¡uiieaa/.al aii la i'. 'taguardia ene-
iteiá por su fá.«¡il moviiJ.iidad. 
' cotonna, avanzando por el 
uiaoizo dio Benii-íGoaífeft, tenia l a m i -
Sán de estaMeceir pOslcdonieisi pa ra do-
"Lfomr Ja cab.iila, nx^busiteciida por ios 
...i.Hdí'.s de.l Raisuini y los contingeu-
(íe Itonii-Airos y Stimiajtai 
too, cdiMinia ge iuiibía oirigamiiizaido en 
ia fliiguiienitie forma: grupo de regula-
¡m, núnieu-d - i , en vainguandia,, a l-as 
.•^Icii-s de don Miaiimoil (Cianzáilez Ca-
¿gtoló Mayor a Jos s e ñ o r e s IlLdalgo 
^lOuadrado; taltor de i n í a n t e r í a de 
«¿iudafl'es, a ias ó r d e n e s del c a p i t á n 
dan jiían Mendoza. InadLer; c o m p a ñ í a 
(io aanet.raJladoii-as del müsano Guer-
po, nianilaiia por cil r . ap i tán Fuonsan-
¡.-i: priuiera baten-a de m o n t a ñ a , d i r l -
{fillii por ( I eaitíitán Noviera; dos com-
pañías del labor de regnlares, a cuyo 
fiieritio puso el comandante don Ce-
legtino Navarro; c o m p a ñ í a de aanetra-
Uadotrais d:eil ba t a l lón de Fdgueiras, 
una. balería de monl t aña , o t r a compa-
íiia, dp r. /Hilares, una, sección de Sa-
midíid, el l'arque nióvil de muniedona-
jiM - n i o y una secc ión died ba t a l lón de 
Tanifa-, K'r.ii 3a misiión de reilevair a 
dirá, de regiiilares, destacada en Gan-
m. 
VA giuuoso do Ha -fueiraa, a las órde-
piee del coronel don Manued- González, 
rslaJia (niisldtukla. po r el batal lón. (1-3 
l,a-i NaviHis, con tres compiañ ías de fu-
pjs y ana do a m e t r a l í a d o r a s . una 
éapilpiañía de ingenieros, u n a sección 
•Ir l Hienden ola, dos c o m p a ñ í a s del 
lialallón de Figueras, una, de Tar i fa , 
ifc.tocera batería , die m o n t a ñ a , u n a 
Mpoián de Sanidad y o t r a del Paa-que 
itóviU de muniaion.amiiienitó. 
Estáis ccü'nmnais sal ieron del cam-
jiahoénto a las cuatro y miGidaia do la 
inañiiaa. 
Una In ra, ,de5ipués sa t ió el Guartel 
genarail de Sidi-^Oztman, escoltado por 
Un i - s c u a i l i N ' i i do Ta.xd'i.il; verificó l a 
iiiarclia, fnora <lie camiino, piara no 
¡jrttaipecer La do l a columma, que fué 
Iteaifizada en su vanguardia , forma-
(ia,jjMw IOI labor, cernea dial eritio donde 
fe orticontiaba, otm. oiiabúlto de Sidi-Ozl-
totim r\ Gaiilán. 
I*1, an.Mo poir el generad Baratera 
i>i'l'iu| 'que «oruliliMinra <éí avianoe, se puso pn 
"'••"•<'!:;i la vanguardia., que llova.ha a 
h oabeza hi segunda c o m p a ñ í a del 
ifettiudo lab . r . mand-ada por e l capi-
p don Manual Sailazau-, y entre cu-
^8 oficiales so encm i traiba.n el adCéroz 
p i Manuel Al aoloza, hermano del 
oapdánjeí-e del tal.or. 
l'.sta ira .nipa ñ i a .asalltó V OOUllH) V.')-
I ^ n n e n t e d mónita de Addama,, lí-
''M ' fijado al avance; pero c o n t i n u ó 
''" fiiaite, paxa (proteger los trabajos 
06 ícutllica,' dón de l a poisickín ándlca-
<':|; pvotrsíida t ambión í]tov otras del 
misino ta|„ i- -v | ( | ( , s h a t e r í a s de la 
PPSloú'in Callana. 
I^edi i altan ion te dispuso el teniieme 
Mfonie] Carras-.-o, para reforzar su 
PJVque la, r o n i p a ñ í a de nn lio tralla-
lils '•airam. en la, guer r i l l a . Enton-
(;M cayó Iheriido de u n toalazo en el 
^ y otiro en el brazo el tenienTe 
i " ¡Vlanuol S,an tan i anda, de Ossorlo, 
ll",l'"'MUla.ivs. 
'la oip.;i-a(iióii de defensa snfr i-
'-a ipérdiiida del -allférez Mendoza, 
fKfW "n el asalto ,a la. p.rsidión. 
Kl Cf!i|jiH.á.n Moíndoza, hormann de la 
smpo la. triste nueva, por un 
' ' • ' • ' d a IIHU-O qiro jo dijo: "Cap i t án : 
^ J^ f 'umo iha maierlo.» No tuvo el 
^ o oíiciiad, al rxd.bir eata. not ic ia , 
(¡ nionii uto de vaoiilación. Poco 
í^més ile oímos frases de elogio pa-
.'' I11 i re ilurmamo por haber muor-
Y ^ i d i c n d o a la patria.. 
I'-'5*0 11 ' -a vainguardia cen'inu.'. 
(i 'iyaii, :. desiplegando dos craiiipañí.is 
i lercer ta.brr per el flanco izquler-
';• l';'i" donde el enmi igo , nmv nu-
l ' " " - am. naza.ba. 
BC1 C( "Hpañía do amd ral ladra-ais ñu 
~*KilS' ^ ' l mando d.d c a p i t á n Nie-
" ' i ' n 'ii'» a, reforzar el frente defen-
la 




n u c í S.adazair, Camlog Núñez , Francis-
co Oelgiado Tej-eiro!, Gfeilestiino Nava-
ttTO, ( i ; i,l i r lod 1 íeq UÍftó, A i lígod jVlai'lino-/., 
Airtuiro Gonzádez Fkd ta y Antuinlo Gas-
to] ('MI. 
l . n comiipañía, <loil oflelnl don José 
Varo.la sufr ió los ¿usia^ltos de los sodidn-
dos divl Itaiisuni, o r g a n á z a d o s en gue-
r r i l l a s y en .avance perfecto a ias vo-
tes 'de inando de sus oaádie®. 
E n este momento se v ió caer a los 
rebelld s -a los pies .de l a i>oslc1ón,, que 
fué ocupada por Vareta pa ra redievar 
•a días aineiíiralladoa'íis de Figueras. A i 
en t ra r en ella., c a y ó gnaiveiipenlte ber i -
do ed tendente don Diego' DÍÍIZ Tecihue-
io. 
Tamibién a v a n z ó ki batería novena, 
•miand,ad;a i]ioa" el capiitán Mendoza, 
que da lemifuliazó s in s u f r i r baj.as. 
lAll enennijgo se Je bizo retroceder ha-
cii«. u n ipunto bartiijdO' por iiuesitros fue-
gos. 
Todas las pesloiones quedaron foi'-
tificaidas s in isluíl'iir bajías. 
. A las tres de l á Uwáe Jos escuaidro-
nes de jReguiliares vieriflearon un ' a.ra-
jidio inovimdento enivolvenile po r eil río 
Mejazen, con el objeto ido desconges-
tioniair el filante; ayudiaron ÍI legi-ar 
este objetivo fuerzas de Po l i c í a , de la 
barca, y de Pogula.nos, que dinceiidia.-* 
. ron ied injmen.so laduar de Labara., del 
que no queda, casa en pie. 
'Nuestras bajos fueron evacuadas 
por ed b a t a l l ó n de las Navas. 
A las cuatro c o m e n z ó el repliegue, 
en e l que tuvimos dos bajas solamen-
te, porque ed enemiigo n ó p o d í a aso-
marse p a r a liostillizar por las crestas 
de dos monltes, perfectamente batidas 
por í i u e s t r o s fuegos. 
A las seis y media l legaron las t ro-
pas aiV camipamonto de Sidi-Oztmian, 
con el Guartel general. 
Seguidaniraite visiitó el general a 
los lieriidosi, quei quedaron, perfecta-
mente aitendidos ¡por nuetsra Sanidad 
miil i tar . 
Durante ki nodie sufuió el encanigo 
fue rite cas t ip i . 
Nuiestmas bajas" son y a conocidas. 
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LOS O B R E R O S C A T O L I C O S 
U n m i t i n e n S e v i l l a . 
D E ENSEÑANZA 
L o s a l u m n o s d e l d o c t o = 
r a d o d e M e d i c i n a . 
lo 
^slSuí',]' ^U{' 'la ;l",0'-l';,(í'"':"11 PUi(,'ier';i 80 
iialerías quedaron oin;pila,ziaida,í 
,,'„;;" 111,9 de la mañana..' ibera e 
,, idebla muy -sp-sa. comen/.'. oi(',n 0;n im bem'dlcdos. 
- . jai <•! ,r.n ' • "•,11 's, 'Téselo los cuales j AiCtuaición enépgiea del 
i-rdia "JLj Wlo 'L'ZN "Í - " - > I""" V .MII .S - C0:T1,t.ra ¡e,] dielito, venga dii 
^ ¡ P o i M a s troipas de Peo-ularos. 
S E V I L L A , 17.—En el teatro Llorens 
se ba celebrado u n m i t i n , organizado 
poi" l a FedeQ'aeión de Sindicatos ca tó-
•llilcos obreros de Sevilla, para, caamo-
niorar od XNN a n ¡ \ orsani.o de l a pero-
mulgar i . ' i i de l a encíclica, de León 
X I I I , «Rienim Novaiomi». 
Asis t ió inumerciso públ ico . 
Pronunciaron discuraos Fernando 
Marl íne/ . , pea.-i(b ni.? d'3il Slnddoaio 
eleclía-o-n lecáii i co; Gasij i niro IV1 a rt in , 
presádente del Sindicato de dirreros 
del ptoeairto; Mianiued J iménez , a.l>oga,do 
consuiltor de l SLndiicato de obreros do 
Sevilla, y Miigued G a i r i d o , de la Con-
fv'ditina.oión na.ciionad de Si indícatos 
libreros da Mad.nid. 
Todos ÍIMKMI muy «upteudidos. 
Por aolaniiaoión se nip robaron las 
siíguientas coneliMio-nes: 
Eilevair a ih/s Poderes pi ibl icos la 
adbesion a los princiipios de l a encí -
(ü. a d l o i i i n i Novairum». 
. SciMcitar que ee considiere a los Sin-
dieatos ca tó l i cos en igua l fonna que 
a otros Sindicatos lega.lmonte consti-
tuidos, s ra cual fuere su tendencia. 
Declarar fiesita del trabajo para los 
obreros c a t ó l i c o s e l d í a l á de miayo, 
aii.iwa sariu dfi la publi i aciión do la. 
Sncw l i t a i iihairimi'ada. 
Requerir medidas legiiisaativas pa ra 
re) .oilver ed iprolHlenna de l a vüdenda. , 
lavoreciendo l a cuns t ruecdón de casas 
baratas. 
I ' rdi ir qu.e- so -diifíle una ley que pon-
ga coto ad n o T r a n t il.ismo reinanto y 
que iproteja. el .funoionamdento de 
cooperatilvas de , conisun n o. 
Gonsi,i.tu<-ii<':in ée uin Hanco popular 
de prós la imos y aJiori'OS. 
1 iSoíiicitar doy os moral izad oras que 
p.'¡sig,aju Bimxora.bl.oiinente lia p r o s t ü n -
cdón, el juego, lia p o r n o g r a f í a y ed a,l-
cobolismo, 'casitigando con fuei-tes t ñ -
butos el l u j o y iía vagiancia. 
Que se niojoav la. actuad legii^jación 
obrem., ' •inip.kinitiaiiido las niodiíicaci>>-
nes ñiltimaumeinte diecbas en l a ley ds 
Acei denles del tirabajo. 
Que se GUffnpda e^aetiajuente la, iegis-
lairii^'m' (dn-'-ra. 
Fijiaeiún del salario m í n i m o que 
exige la vátadidad famiHar. tanto en 
íps ipibreiros de Eiats fábrlícais comió en 
IOS diel r a m p O ' . 
l".-.;aliil,in.i;fmi:'vn!fo d'fi contratos de en-, 
r á e l e r (•(•'••rtiv-o y con la i .•sponsabili-
dad de las Soelc'dia.deis pati-ona'las y 
ubreras eraitos si . 
Pedir oxonciemos tribuíaa.ia.s l á t a los 
y iiiaüir.ades & favor de las Eniime - i -
que cbnicedan a los obreros par t ic ipa-
c ó  e  dos beneñe ios . 
Gol.idern.o 
dio onde vi -" 
A L H A M A l , 17.—Unois 50 ailunmos do! 
doctorado.'do Modi<,ina., endre los que 
figuran la soñomita. EMfiiiia Mat i l l a , 
ban venido a este Estaldecinniiento 
iterniúil en p r á r l l e a s de l a asigniatura 
•biidiroilógiea aiiódiea.. 
Eista n«añana, , d ' -spuós de v i s i t a r 
detenidamente el luilneairáo y lia, g ran 
cascada de agua medi r ina l . ú n i c a en 
Eí ipaña , se ronn¡enMI en od s a l ó n del 
«Hotel Torma^" para, o í r la, nutoriza.-
d a «palabra del doctor G a r c í a Viña l s , 
que en su cuadildad de profesor viene 
presidiendo esta exipediicdón e i rn t í l i ca . 
Este motaibile méd ico MZO a l i ñ a d a s ' 
obswvacianes solare l as a.iíuas mine-
rales y playo un admiral ib ' rs tudio 
aoeixa de lais de Albitmia. origiiniail del 
erainenlte catfedi'á'iieo die San Garlos, 
doctor iRod-i-íguez iMnilla.. ilefetuiBa que 
fué rpreundada con entusiaisitias aplau-
sos. 
E l po r tantos t í t u l o s i lustre médico-
d'rector de los b a ñ o s de Allbiaima, 
doctor Piailonniares, diirigió l a paílabr-a. 
a, llqs médliicos-aluminos, dánidodes a co-
nocer l ina Memoriia «icorea de la, ac-
ción fisiolc^gdioa. de ^stas aguas, mlere-
ciiiendo su iadimiiríi.lvlo traba ¡o- la a-ecorn 
p nisa, de grandes aplaustis. 
E í diredtor de «A 11 G», sieñor L u r a 
d i Tena,, 'que desde Siace diap, e s t á so-
metido ia t ratamiento en AJbaina, MI? 
invitmdo' p o r los doctores Padoniia.r?s 
y G a r c í a V i ñ a l s pana que prepidi'era 
esta notable confeirenciia y coiar.gpón-
dit') a, la. diiisrtiineión de que fué objeto, 
saludando a los •alumnop-módiir'os con 
palabras de aforluo^a siuniiafía. 
E l s e ñ o r Corrales obtuvo vann'as fo-
t o g r a t í a s de los concurrentes a la ron 
ferencia, deistinad.as a. l a publiicaición 
en «A; B G» V d e m á s Piensa i lus t rada. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
NOTAS DEPORTIVAS 
C a m p e o n a t o s a t h l é í i c o s . 
SANTIBAÑEZ D E C A R R I E D O 
Natalicio. 
E n este pueblo ba dado a luz con 
toda fediicidad un diermoso n i ñ o la 
oristiiana s e ñ o r a d o ñ a María, de los 
Dolores Geiballos, esposa de nuestro 
pa r t i cu la r .amigo don Feliciano Ló-
pez. 
Gon este mot ivo les enviamos nues-
t r a m á s cumin'ida . ' i iborabnona. 
S a n t i b á ñ e z de Gairriedo, 1921. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
PEÑAC A S T I L L O 
Por m a l t r a t a r do obra y anienazar 
de muerto a su conv-vina Joaquina. 
Zam,!in¡Ib;. lia. sido" drtr-nida, por la 
Guardia, c i v i l do Poñaca^ t i l lo la veci-
n a de dicJho pueblo Ricarda. F-eivide. 
R E I N O S A 
En Reinosa, sostu.v.iiemn una. dispu-
t a dos ind iv iduos Paiulino P.ornardo, 
de 21 /años, y Gonstantino l í i e rnández , 
de 23, obreros die (la Constructora. Na-
va l , aigrediéndole el 'primero a l se-
gundo con una naval a,, pixidnciia ído-
lo una, ihfernida en el feinorad derecbo, 
callificadla de grave po r el facultativo 
que le asisitió. • 
El agresor fué detenido po r l a l"ve-
n e m é r i t a y puoslo a disjiosioión del 
Juzgado. 
Especialista en enfermedades Ue la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de <) a 1 y de S a 6 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
• De 11 a 12, Sa.natoinia, del doctor 
Mádirazo. 
De 12 'a 2 y de 4 a, ó, W;ad-Rá;s, 7, 1.° 
TELEFONO 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista entermedades niños. 
Consulta d*» Í1 a í . C»T¿^ " ú m . 2 . ^ O 
iV.1, T ¡Mlll,P«. - • oía «I fuego de cn-
!(-f <\.u'- b a t e r í a s de Bn.assaf, A u -
¡,1 •tv '' Y M"nia imar . ano ayuda'••«n 
Wffiií"*'6 ' '" los osen a d r ó n o s do Re-
I ^ ^ y PndiLcía. 
IMTI',,!.^,''11 du ró niediia bora, lo que 
Si); p(, 0 f neniiigo aeercau-se un po-
*^Uilíi¡m iNílhjaasado po r nuestros 
^Tonei p ,":'"<l;u,0s po r el Ibeniente 
•1'"V' y- 'i'l,,ra-0J("0 v por los of ic ia l K 
g, .w!1"" !•, .fediro Agutdar, .Taimo 
t u 
t a m b i é n cnidoe n 
^ ¿ ¿ " T0 Ali" ' l l ; ' - Manuel Escribano, 
la, Manue4 Cabeza, Ma-
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecba.—T. 655. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes (HA todas clases y formas, en 
oro, p i a l a , ubiqué v níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , número 9. 
A toda persona que se interese poi 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático , se le rué 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manual Vellido, Amós de Escalante, a 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritaa 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Marti, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de míe 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.penslonistaa y exter 
Hotel Restaurant y B a r "Roya l" 
E l único con ofervleio a la earta. 
Servicio de automóvi l a todoi fot 
Labor de la F . M. A. 
L a F e d e r a c i ó n At l é t i ca M o n t a ñ e s a 
ROS lia romil ido Un roglamouto de sus 
festivales a t l é t i cos que con suino gus-
to publicamos. Po r él v e r á el lector 
c ó m o los directivos de atletismo en la 
M o n t a ñ a piensan dar a és te nuevos 
gilros, no dejando que su radio de 
acción quede exclusivamente reducido 
a la_ colobraoion do carreras a campo 
traviesa (cross-country), sino que le 
orienta (Irbidanw'iilo hacia la p rác t i -
1 ca de toda clase do can-oras, salios y 
'lanzamiento'. Con la. publicar i ón do 
.referido reglamento tenemos boy da-
do suficiente lectura a ó u e s t r o s lecto-
ros y b a ñ o s de dejar para idro d ia el 
comentario que nos sugríere la mn-va 
cani ipaña quo nuestros fa l i ral ivos al-
lé t lcos piensan ennpezor. 
Reglamento. 
A r t í c u l o 1,« L a F. A. M . estable^ 
comió pruebas obligatorias on sus 
campeonatos a t lé t icos , las carreras l i -
sas y de vallas,- saltos y lanzanuioli-
tas. 
Ar t . 2.° Las carreras lisas se dis-
p u t a r á n sobro, distancias de 100, 200, 
400, 800, LOOO, 1.500, 3.000 y á.OOO me-
tros. Y por equipos do cuatro corredo-
res sobre 400 metros (4 por 100) y l.BOO 
metros (í por -400). 
Las carreras de vallas s d.re distan-
cia de HO metros con nueve vallas de 
1,06 metros de a l t u r a y sobre •'.OO me-
tros con vallas de 0,'JÓ metros. 
A r t . 3.° L a salida, de estas pruebas 
s e r á dada por un c/ in isar io fijo (star-
ter), mediante el disparo de una pis-
tola, precediendo al disparo la voz do 
a tenc ión y cuidando de que los corro-
dores es tén perfectamente p ducados. 
Antes de efectuarse la salida,, la par-
te m á s avanzada del corredor no so-
b r e p a s a r á l a línea, de salida. Toda 
salida roa I izada sin .sujeción a osla, 
regla, p o d r á ser anulada, por el comi-
sario, quien, anwnies tará al connirsan 
te que i n c u r r i r ra. on falta, y en case 
do roincideneia o mala, l'o podrá des-
calificarlo. 
A r t . 4.° Los cronometradores pon-
d r á n en mareba. sus c r o n ó m e t r o s des-
de el fogonazo de salida.. A l tomar el 
t iempo no a d m i t i r á n otra frarción de 
seg-nndo que el quinto y si la aguja 
del c r e n ó r r " ! ro s© parase entre dos di-
visiones se c r i n p i i t a r á el tiempo no -
nos bueno. Guando i-xbta discordan-
cia entre los tiempos tomados por los 
d isrtin tos cronon letrado res.' d e b e r á n 
computarse igualnnente los tiempos 
menos buenos. 
A r t . 5.° L a llegada de dos b m á s 
corredores a l mismo tiempo on las 
pruebas por equipos, si los llegados 
pertenecen a equipos distintos, se ad-
j u d i c a para cada, uno un n ú m e r o de 
puntos igual al pue)sto obtenido y si 
son del niiifinio e q u i p ó un total de. 
puntos igual al que bublosen obteni-l 
do con llegadas coiis-vnIivas. Fu am-
bos casos se considera exciluido el 
a loa tbea t» volunta,!io- (llegada a un 
mismo tiempo por acuerdo entre los 
corredores que l o practiquen. 
1.a p u n t u a e i ó n se osíablocorá en l a 
misma fonnia que se detemidna en el 
reglamento de cross de esta F . A. M . ; 
es decir u n punto a l primero, dos al 
segundo, tres al t o r e r o , ©ta, etc. Fd 
equipo que mjenjor p u n t u a c i ó n logre 
será el venecdór . En caso de empate 
se d e c i d i r á és te pa ra aquel equipo cu-
yo corredor entre el pr imero on. la 
meta. i 
A r t . 6.f Los 100 metros se c o r r e r á n | 
en, línea, recta,, nuedidos con cinta me-1 
tá l i ca , n ia i -cándose jiistas do un me-' 
t ro de anclio para cada uno de los 
concursantes. Siempre que el n ú m e r o 
de és tos no excoda, de cinco- corredo-
res se ve rlf i o a r á una. sola p r u e b á ; 
cuan-dq el númei -o sea, mayor do c i n - ' 
C0 so p r o c e d e r á por el iminatorias, sé-j 
mifina.les y final. í o m a n d o parle en 
ésitá los, prinfiei'O'S de cada cliniilnnlo-
r i a (o soniifinai si lia lugar) y el se-
gundo do la m á s r á p i d a . 
En todo ca.so la. suelte dec id i rá los 
puestos que Iban de guardarso on fas 
oliinii.iiatorias v el orden en la salida,.' 
A r t . 7." Los 200, 400 y 800 metros 
se co r re rán , en pista, donde b n b r á por . 
lo menos 1, 3 y 7 virajes,'.'respectiva-
mente. Las ela-• 'f iracion- 's se sujeta-) 
rán bien a las reglas enunciadas pa-
ra les 100 metros o por loa tiempos. 
Ar t . 8. Las pruebas dr 1.000, 1.500, 
í-OOO y 5.000 metros s » c e l e b r a r á n on 
un.a sola, prueba y sin o l iminac ión . 
Ar t . 0.° Los salios s w á n do abura , 
con y isin imipuba). de longi tud , con 
v sin impulso', y salios con pértiga.. 
Lois do abura con impulso so l ia rán 
sobro listón, de pino y no SOtire ru"r -
da. Fd concursn.nl," r ea l i za rá tros i n -
tentos, siendo elimiinados cuando t i re 
el l istón en los ti'e.s y c o n s i d e r á n d o s o 
<-oni(» v á l i d o el sá l io c i iamlo toque el 
l is tón sin t i r a r l e . Los empates he de-
c id i r án a favor del quo baya conse-
guido el sallo a i i f r i o r en menos in-
tentos. Queda prohibido el salto «en 
p l o n g e a n t » , en que l a cabeza y los 
brazos son los pr imeros en pasar. 
Los saltos de longi tud con impulso 
se r e a l i / a r á n ¡también rmi tres inten-
tos, míldiiéndose desde l a ba r r a donde 
se tome el sa l to hasta l a huella del 
coiuiursante que esté m á s cerca de 
ella. Llegando hasta la barra dr ma-
i l r ra aunque r.o se salte sé con .--ble ra 
como intento, pero la marca os nula. 
Los empates se d e c i d i r á n como en' 
los saltos de a l tura . 
I A r t . 10. E n los saltos, de a l lura y 
' l ong i t ud isin impulso' se s u j e t a r á n , a 
las mismas reglas que los con in ipu i 
so, siendo condición, precisa pO le-
van ta r los. talones ded suelo unios deil 
salto. 
Art,. 11. Los salto® con pér t iga ten-
d r á n los niilsmos intentos y se decidi-
r á n los empates en, l a forma estable-
c ida pa ra los saltos de al tura , que 
dando prohibido l a plataforma na ra 
fac i l i t a r ed salto' y el v a r i a r las ma-
nos de si t io, considorámio.-v. pims. 
ant i r regbui ientar to eí trepar. 
I A r t . 12. En todas las pruebas de 
salto se c o n c e d e r á por el Jurado a los 
tres mejores clasificados, tres tntcntofi 
m á s a cada uno para, me jora r ta mar-
ca, establecida. Igua l regla se s e g u i r á 
i en los lanzamientos. 
| A r t . 13. E l lanzamionto de pesn de 
7 ki los 200 gramos se l iará desde un 
c í rcu lo do des mol ros do diámietrb 
se iaomiputará desde el renlro do. d i -
cho circuíQ' hasta el borde dei la fnni-
ela de la, bola "en el s.ue'o. descO'ntán 
dose el radio' del c í rcu lo . 
l A r t . 14. Ed lanzamiento del disco 
se "hará desde un c í rcu lo de i irie-
tros de radio-. S i l peso aará de dbs wi-
lograniios y sé su ie ta i ' án [os parta i -
pautes a las regda,;-, es tal |. •  td.as en el 
a r t í c u l o 13. 
A r t . Í5. Tanto en el la.nzami'Cnt-oi 
de peso como en el del disco so con-
s ide ra rá , nu lo el t i ro , ruando so toca 
con el pie fuera, del c í rculo ante© do 
que l a bola O' el dis -o toquen ,1 5U( lo. 
E l in tento se cuenta, dbfno vá l ido pa-
r a los tres que se conceden. 
A r t . 16. L a j a y a l i ñ a s e r á de 890 
gramos de peso. Su lán-zainiéntó se 
hará , desde u n a l ínea recta- m.-r-.-ada , 
en el suelo, t e m á n d e s o in ip in - > v - b m -
ta r io y 
intemacioj 
. A r t . >7. 
ción Atléti 
estas pru.( 
lose los d,og es!.ib 
entran la Real Feder^-
Gspa.fiola. no i , ' j b o i i r i i n -
"atléticas, lo» clubs au-
nados a esta Fede r ín ii'.n Atlétión Won 
t a ñ e s a s p r i e t e r á n sais fcslivales a t lé t i -
cos a l presente reglamonlo. 
Sa-ntander 15 do mayo d" 1021. i'".1 
presidente, Paulino Martines: Gajen. 
E l secretario. Fermín Sánchez Goma-
lez. 
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UNA M E M O R I A ' 
L a E s c u e l a d e N á u t i c a 
d e S a n t a n d e r . 
A c o m p a ñ a d a ide u n atenü'o bésa la -
mano del dlresctor die l a Esencia, es-
p e o M de N á u t i c a de SanitáMidiér, don 
Gasto Gamipos Corpas, liemos roeibi-
do l a Memoniia de este o i g a n i a m ó , éo-
rrespondiiente ad curso do 1010 a ilO-.'u. 
Ein ella se da. icuenta.. ion primeir tór 
miino, 'del ifiallelclmdie'nlto ocu.ri idío ei 
día, 20 de iseptiiiemibre de 1920, del prir-
feisor anx i l i a r ániteniim de ensefñíunza 
protiesioniailes die esta Eacaiieia, d o n 
M . Ju l io H a r o Oiimilaro y ed díefl e? 
diredtor jub i l ado .de la misma d o n 
Anton io ded Gam.po y liurgadoia. acó • 
oído en Oía 'pr imera decena d d m-<^ de 
marzo do 1920. 
A ñ á d e s e que eon fecba de SGo-
tiembre, y ¡de acuerdo con el ar t icu lo 
33 del rmi deci-eto .de 28 de ¡muyo- do 
1015, fueron nombrados axudanl ' - in-
terinos y gratui tos, para, el CUTSO a 
que se refiere l a Memoria,, los séniores 
don Vloente Mo|squera. y don Garlos 
Radríguioz P . ¡Redia., para en-i l ian-
zas genei-adies, y don Antonjlo Lomb"-
ra, p a r a e n s e ñ a n z a s f i s i co -mecáa i ra s . 
E n cuanto a. dos j-esud-tadois do la 
ensoñanza, , l a Memor ia c.Mieign-a. los 
si'guiienltes datos: 
Se maitrlculiaron i m da enseñanza , (ifi 
olal ipiára l a carrei-a do aspirarit 
pilotois dio la, Maji ina mercante. M 
adumnos, con 358 insoripeio-m-s; pan-i 
aspirantes a míaquinisi.a^ naval"-, o-
s e ñ a n z a Oifiiciad. se ma.lrbula.ron !"' 
i ' iumnris. con 4-7 d.nisr.idpri.ai.--. 
E n la. e n s e ñ a n z a ofkd.ail se i n a t r i r u -
l a r o n 61 alumnos, con 27i- ms-rripem-
nes, y piara ensoñaaza . s de patr s, 
•i-O alununosí. 
En cuanto a los e x á m e n e s , la Mr-
moí i la ofrece lf(s s igu i -n i s detalles: 
Sohresai'jienües con m a t r í c u l a s do 
honor, 16; sobresaliontes, 19; notadiiirá, 
87; aiprobados. S§8; s u s p é n s o s , Í55: per 
('.•'eron el cui-siv-ipcr suapemíSOs y bo 
ex a nni nados,. ,177. 
En e l úifes de jun io (soliieitairoñ 'd 
examen de ingreso 21 atonnosi, qiie 
fu- ron aprobados, y on sepii.-nibr.. 19. 
<(n-' la.mbién obtiuviei^on aipa^obíi lia.. 
Termdna l a Meondrla agrad-cniemio 
a la, Aisoctaifiión de Niaviieros de esta 
.ma.trícuda, la p ro t eeo lón que dispensa 
a da. Escuela, de N á u t i c a . 
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Bolsa Municipal de! Trabajo. 
Necesita: U n (meritorio para (Meri-
to r io y i m "botones". 
Qfirece ia diisipofiiieiéai. de los pat.rd-
nos: U n mecanógra i fo y conoce Ja 
correapondenaia comerciad, un BS&ri-
lilrnile. ÍMI cainiiaireiro, nn íi iyudante de 
t medor 'de l ibros , un. pinidhe de coci-
óla, u n consírucjtoi" de toldos, una í 
ñ o r i t a . para, •compañía : un la tón -•. 
u n ayudante de a-justador y ouia^ro 
jorniaileros. 
lla.n, sido colocados un corredor de 
comerom, u n mozo de a l m a c é n , un 
camarero y un mecanógrafo . , , 
nn 
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S P A Ñ A 
otros 11.000 'hombres, nmchos de loa 
rni i lc - t iunh ién 9e n.t.ilizan en casos 
cxtiviim,-.' En r e s ú i a e n ; l-ondres 
|)(MU' de :•!•'>.('0|) ruiliCJOnáriOS policíwcnM 
y do U» a ífii-OOO o l i ú s SJ liéga la oca-
s i ó n . 
Nó hoce muclio ge coau^nt^ cpn tris-
teza qnie en el mes ú l t imo tenía toda 
E&páñá 0.000 guardia,?, de Oideo pú-
iiici) Q de Segirridad y Madr id unos 
1.500. Con esas exigua® cifras se pre-
temcMa pbtoúéi ' éxitoisa, i nn nejo ra ¡des 
servicios. 
Ki servicio pppciaco de Paa í s atiscsp-
be al a fio nueve millones de francos. 
VA gasto de toda. E s p a ñ a , no el de Ma-
d r i d ú n i c a m e n t e , era de 2.1 m.illones 
d;e pesetas. EJ. servicio, de Lundies 
esta al a ñ o una suma mehilu-a e(pii 
valeate a n i á s de 163 millones de pe-
setas a. l a par monetaria. Casi od io 
veces mayor que nosoti-os. Esto en 
cuanto al ' personal y a su do tac ión . 
En Inj- laleira y en los d e m á s pa í -
ses de verdadero, o r g a n i z a c i ó n pol i -
cíaca. 90 Jifiende má.S prefenmleniente 
la. vocación, al a n u i r $ la i-rcfe'-lón.. 
que a les conoeinlientos t eór icos que 
presenten los c a u d i d á t o s . Se estiman 
en muclio su p r e p a r a c i ó n educativa y 
tas prendas de c a r á c t e r . Todos loé 
pielendienites "se soiineten a pi'uebas, 
a. un verdadero noviciado, y solq que-
dan en &} servicio los que pléi iañieñ-
tei ili-muri-lra.n. e n largo p e r í o d o de 
t iempo de piaiebas. que tieneji condi-
(¿dries a d é c ú a d á s , ínclii'-o do gran mo 
r a ü d a d . Este 
E l n o n d n amiento del ( xi (dent ís imo 
s e ñ o r don Millá.n Mil lán de Ehrieg^ 
antiguo y p i ^ t i g i ó s o jefe e n e3 .Minis-
i i io cj,e la ( i u l . - e ' . n ac ión , para di i ec-
m r geno al d e Seguí idad lia . s i d c i ai'o-
gido en Espi iña culera . con genci al 
EatisfaeCíón. Todoia ven en el aiievQ 
director i H u s o n a , de gran p r e p a r a c i ó n 
po-rfosioñ'al, dotes de mando, e n e r g í a 
de eará.c,t.er, y que siente gran entü-
; iayiiiei en SU actual cs-pinoso y difí-
cil cargo, para, el cual tiene verdade-
1,1 \'iH'a,!-i(>n. 
i:e;i!miente, la po l ic ía esipaflola no 
poseía, actnalmente l a o rgan izac ión 
(pie exigen estos tiempos de conmo-
ción nnindia!. l íaliía: perdido en ca-
i á r l c r . t radicicna! |y aipenflí3 v.is:4i]m-
bralíá el t ipo modeii io. No contaba 
( ÍUI las ventaja-, d e atnluis sisn/iiia,?, 
péro .s-'í tenia sus l ácpnve íúen te s . Ade-
más-, desde la é p o c a en que el s eño r 
La Cierva tuvo la. cartera de Gober-
nac ión , y con excelente- plan., en ge-
n e r a l r eo rgan i zó eisfee Cm epo, la po-
licía puede ilecirse que no h a b í a sn-
i r i do ninguna, inuportante nvodiifica-
oi6n> en su estructura. Si desde haice 
atiOQ cons t i tu ía exigencia l a reforma, 
¡ d u n a era ya ineludible. 
Como d seño r M ü l á n de Priego se-
guramente no iba liiocáiio m á s que co-
menzar sus reo-rganizaciunes. porque 
acaso t e n d r á n que ser var ias y conse-
enlivas. y la opin ión ta l vez creerá 
que son fáciles aqué l l a s , y sobre balo 
pCKjo cestes-as, no b ú l g a r a decir sigo 
de lo que existo en el extranjero en 
Rfitc o í •den gubernativo. 
Se cita., y con razón , como uno de 
[Ofi grandes ojemplos mumliMle;- la 
poiicla inglesa, smbre todo la de I.on-
dr. ••, esa inmensa y papulosa urbe, 
la, mayor de nuestro planetd. Pocos 
e.nucen bien l o que declaradamente 
( i ies tan los siervicios de una y otra. 
Smi cifras enornies, como vnniOfS 
vor. a l e s policía.-- lecui.- i i .- d e bv.lii clase. 
En el a ñ o 1016 ¡había m Ingla ter ra Ibs abusos que cometan los funciona 
y Cales 50.000 p(dicía? y m m a b a m r í o s se castigan con. ex trema .da seve-
-i.m- lós del i ' . e h i n Unido. En l a Obra ridad, pm que así pir . ivde en jüs t íb i a . 
oficia,! del Coble-rno bivitánic:) de este Tienen eses pueblos del Norte T r i -
a ñ o no encuientro datos más, recien- bunalos de. P o l i c í a que son modelo en 
su g é n e r o y que l a op in ión púb l i ca 
El comiisa.no general, el jefe supe- m i r a con g ran estima., con toda, vene--
i-iur, pei'c.die un .-•inebln anual de 3.000 r ac ión . Los magistrados so amados 
l iPi i is esterlina.", o sea nrás de 75.000 por todas, pero constituyen e.l t e r ror 
p,-..-•i-tas a !a par monetar ia y sin el de los criminales- de todas c a t e g o r í a s , 
excesiva imi-nesto que en B s p a j í a se Toda. la. poblac ión presta su ayuda, y 
deduce m e i i - ' i l ímenle a. los lunciona- p, jd.lla de asisl-.-ncia públ ica , a d e m á s 
r i . q u e en tino inadmisil i l i- cconóm.i- dé íier castigad-a, se reputa como ca-
{,i y aun seria luiente, considerado.^ -o ¿e e.xt.rem.o ant ipalr iot ismo. Si, al-
Cádo uno de los cuatro secretarios guim incurre en esta, sanc ión desme-
adjiuiitCS, ¡de le- ípir a q u í p o d r í a n l ia- rece notablemente en el aprecio de 
otarse subdii e c t u n - . Figura, con suel- cus MI los l e conocen, 
d.- su |M' r io r a ^0,000 |)'-sotas al. a ñ o , o A d e m á s , los registros de l a pobla-
• - a cení, mayor remunersici<'-n que"oi&h y jyoilicíacos son admirables, 
n m - s t i w mjin.islros. I Hora es ya, de que en E s p a ñ a se 
Por IÍO a,lsirgar m á s está ivlac1.-!!. ' i n „ | n | , , , u ijej.jdamient.e, como la l i -
no menciono los sueldes d e o l r o - s > ir- h¿^ta üfa c ludadanís i persiaial y fumi-
go*; superiores d e la. po-lieía ni «ie l<5é ]\.,r% ¿Jé la que-bie tratiLdo en m á s de 
q u e .siguen cu c a b i m n a i e r á u p i i c a . ¡Una OCSISM'-U, y cuyo plan, siunque Stí-
Eir Londres, s.-gún informsu-ión es- rbitiMiM-nte. conocen los lectores. T a m 
íadís-ti'-a o ü i - i a l d d psisado o n u K » . ¿ 9 conocida esta reforma, que 
preslan servicio unos 22.0Í>J p 'olu-ís^^y,-, ,|.¡,-. pn'.pueslo, del Gobierno y dé 
algunas otras autorida-des. Parece 
qke el sictual dircelnr t ra ta de Ilevsir-
la a. etetóto. Con e l l o harisi un gi^kai 
•, \ icio a Es:paña. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
l i ano . por AJ temió Eerrar io ; Semama 
InteiMiai iona-!. per ¡VEfflro; E l Banco 
Aniglo-Sud Anlfaiifóalno en 1920; Resur-
gimiento ii(ii;dus;tiii-a,l de Maidnjidn'S! A . 
d.-i i ' incih.o iiMuéiirrñatl; 
Secoionl-sl de -Navegia-ción. /y Cons-
truicio-n-1-¡ lüatvia&l^i Mineri- i . y Meta-
lu rg ia , Pesca, Conservas e Indusií-iiisis 
d - i ivad: : - . A \ i s i - c.fioisiles-, Ingenie-
r í a <e Indu . -ü : i . S -giiics. Gompañísi- i v 
Sc(J) M¡-i.i. i ) , SiiibaiMtias y t C ^ i m i s o M . 
Son icos y lAinioni.izacioinies, Juntas ge-
ne; ales. I m p o i l a o i ó n y ExipOii't.a,' ion. 
Cróiubsus de -Sailamanca. M id lores i e 
I ldza, -AistuniiíilS, Bajicelona, Vi.izpa\Ü y 
Gra-n l i ret iaña. 
OflrainaS Oenlrales: iPaseo de Rosa.-
les, 02, M.si.dii.d. 
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D E L ATENTADO CONTRA E L SEÑOR DATO 
D e c ó m o C a s a n e l l a h a 
l o g r a d o d e s a p a r e c e r . 
MAiDRIl ) , 17.—«E;l Impsireisd» pu-
blicar La siguiente i n t e r e s a n í e infor-
macit'.n: 
«En u n café cén t r i co , siidicando el 
o í d o a una. conversac ión íntimsi que. 
m a n t e n í s m dos csibsi.lleros en una me-
sa, el reportero., que se bailaba u i 
Otra miOSa i n m e d i a í a . lia logrsrdo ad-
du'iriir unai ¡informíioión í in te i^saute . 
Trátá/se de la desaparicam de Madr id 
de nam.Vn Ca.-inm-ila. al cual esprni-
tiase captn .ar de un momento si otro. 
la l i s del Amo y Esteban Collado 
decía nno de los desconocidos—1 raj-'-
ron de i ¡aire-lona-, para ontl ' .-gárs, bis 
s> Casan olía, con objeto de que pudie-
r a ibu i r de M a d r i d . l.ÓÜO pescas, que. 
co'Oio se silbe, sorpiendidos aqué l los 
p lan es el que en gene-* e ingresa:rlos en ta cárce l , donde per-
rsü, y saávo detalléis, sa uti ' iza. para manecen )>rocesa.dos, no pudieron bar-
el n c l u t a m i é n t o de toda cías de fun-
cion.ii.rios. En, esas naciones no sirve 
la r e c o m e n d a c i ó n , £iLno l a su.ficiiencía 
y p r lerentemiiule la vocaci' u. Esta 
llega si crear hoanbres de verdaderas 
notsLbilidados, técnilcos e insu¡)crsi.blés, 
funcional roa admirables. 
cer llega.r: a su destino. P i l a r Monje, 
esposa de (bollado, que gmu dabsi di-
fiiba cant idad, se la. e n t r e g ó a un si ve-
cina para que l a conservase en su po-
der, y aclsirado todo esto, el juez se 
incau tó de l a expresada, suma. 
Pues bien: los elementos sindicaiis-
Claro es que s i los ingleses otorgan ] tas de Rsi rcelona, ante l a sosipeclui. de 
'que el env ío de las 1.000 pesetsus fuese 
un sirdid parsi, coger cu el lazo a Ca.ssi-
nella, porq^ie se' temia, u n «cbi 'vatazo», 
d - i id i ' - ron enviar si. Msulrid un hom-
bre de conlianza, psi.rece fine con. ma-
y o r cantiidad, el cual t r a í a l a mis ión 
de dar con Casanella. y enlregarle el 
dinero. 
Resmnien: que m i c n t r í i s po í l áde , del 
Olmo y otros c a í a n en manos de la 
P o l i c í a y bis 1.000 pesetas en bis del 
juez, el ídiomibre de coiinst.nza)) de los 
sindicalistas bsirceloneses cuniplísi su 
mis ión . 
¿Habrá , conseguido- desaparecer Car 
sanella con los medios: a, él llegados? 
. lista, es una pregunta, que 1 i ene-su 
( c n l e s t a c i ó n en el tiempo que va pa-
siado. y en. lo i n l i u ( i n o : o de las pes-
quisas i M i i . c t ¡ c a d a s . Ciihe >uponei- que. 
elVelivanunle. Casanella no está ya 
en Madrifl ,)) 
Lo que dice Pilar MCnje. 
Pilar Monje, la- esposa del pro-cesa-
do Alfredo Gollado. bsi iminitestadc 
que las -mil pesetas de que. so incautó 
Cil JuzgsM )̂ ||»i ovediaii de ja |iaitici-
p a c i ó n que l ia de corresponderle en 
l a lurren.cia de umi finca situada ¿da 
Talsivei a. 
«(Mi e-.spnso fué a P>arcelonst—dijo— 
para avistarse con una liermaiia suysi 
y ultúi](ar el asunto de l a bcrencisr.; 
h i e n lo d e m n á s t r a b i l iber iad de' 
abogado don Pedro M á r t i r Ho111^ flll( 
Ine (piie-n le ''izo entrega, de las md 
pesetas. Desde luego, lo que puedo 
sisegursir es que Csissinella no sólo nr 
bsi estado en mi cs'isa, sino qu. yp tí» 
le conozco siquiera,». 
Cartas interceptadas. 
U n periodista cpie viene desde bsice 
a.Ignn tieinipo puldicando amplias in-
I'IH m ación es firmadas acerca. d(d aten 
tado. d i r ig ió a l"s procesadla eai las 
i n v i t á n d o l e s a. que manifestsu sin cuírn 
to baldan declarado en el sumario. 
Algunas de é s a s cartas so lian de-
jado- l legar a su destino; pero, des-
pués , el juez especial se m mesuita-
do de bis contestaciones, dadas "nunu-
tamenle j io r algnno de los detenidos. 
L a Pobc ía y el Juzgado. 
I^a Pol ic ía c o n t i n ú a practicando in-
vest.igaciones para, descubrir e| escon-
dite de Ca-s-aneilla; pero éste p-umane-
ce invisible. 
E l Juzgsido estuvo ayer por la ma-
ñ a n a en. la. Casa de Csmónigo- . orde-
nando lo acti l í ldo, y por la tarde fué 
a la, cárce l para ampl i a r bis «ii i lara-
oiones de var ios de los procesados. 
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LAS B U R L A S D E L AMOR 
L a " e s t r e l l a " y e l " s a -
t é l i t e " . 
D E L G O B I E R N O ClVii. 
D i c e e l s e ñ o r 
Al recibir anoche a los periodiot 
cales el gobernador, los dijo que8 f j 
do recibir la visita del contratistas 
obras para el desmonte delostp6'" 
de Pradera, señor Viota, quien 
-••arle que aclarase sus manî oSt̂ ca,,, 
del día anterior a loa representant'0115 
la Prensa, en el sentido de que (•[ ^ 
a solicitar la libertad de trabajo * 
anudar las obras del desmonte p( 
bajadores llegados de fuera, sinoq^ 
te podido de protección por ia ̂ 5 
pública fué hecho por acuerdo dgi í 
deración Patronal. 
Después dijo el señor Richi a loj 
porteros que aán no le había conteai' 
el alcalde do Los Corrales a las hn! 
tas que lo hizo sobro la detención (J 
goniero señor Cortés, y que pensaba ' 
minar hoy debidamente a dicho ^ 
rilla por su poco delicado proceder 
este caso. 
V no tenía otras noticias para la p«. 
la autoridad gubernativa. 
y enferme-dades de bu infancia ñor 
médico c-spceialista, director'l/i 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de.Burgos, 7, de once a 
en oiifras .redondas, H o y eorca de 700 
iu-'-pi (flores, m á s de .'l.Oúí) ssirg< ulr.-.--. y 
í-ebimente los guard-as suman IS'.OOO, 
Disponen de ceriitenares de ealiallns. 
de iiule-m-'.vib .-- y t a m b i é n de < vi.is ve-
hícuilo©. Cuando neei- i tan t r é n e é y 
;iu.n vsi.pores. ¡m1'-Mli:!tan--ide los tie-
nen. No se Ies escatima n ingún reéur-
m y lo reciben Un ddi-ción. parii. que 
éfÁ¿ pos-esr plemi. &$Qaeia>-
Adeiná.s de- esto policía activa y de 
ei \ icio cegUilarj e.\¡- otra de reser-
va, tpie cuenta con l ^ . W bombres y 
9* emplea en OWQG e \ t raordimir ios . 
Toda-vía figuran. . como ' jubilado? 
Blblioteci de E L PUEBLO CÁNTABRO 
" E L F I N A N C I E R O " 
El n ú m e r o 1.Q50 de esta -Revista im-
lillca/emitme otros ltrail>:i.jos, los isiiguien 
tes: 
Itaílisi, E l l i b r o del generall Gaidor-, 
na. mullí ie l a guerra en. «1 frente l ia-
Compañía de los Ferrccarriles 
de Santander a Bilbao 
Por isienerdo del Consejo de Adm.i-
nii-stni.ción so convoca a ios s-'ñm.-s 
acción ¡sil a s a, la. J u nta, general o-rdi-
níariitá que m oélabran-á en el domiiiciüo 
sooisiil, sito en lai calle Hadén . de e-' i 
v i l l a , r-I KIÍM 25 del m^s cornLente, a las 
toés y mediiii de Ja tarde. 
Loy ba . ' i i né ' s , cmvqiroibiant-cs y de-
m á s " doDumeantos relatiivos ail ejerei-
cro (!:e 1920, se ib-a.ll.an. ti dii- uosiumu 
de-los s -ñe.i-es iicoiimist-is. cpinonns po 
drsin •recog--r éb : <: as cífiCMltfSis bi Me 
m o r í a isinual correspoindiiente. 
'Tien-'Mi dpi e.-bo <!" ' íiirií¥it.cwi^. los 
• -ñi cea iicciioniisfíais que •por sí o en 
nomibre de otros nieipreisentein diioz a.e-
ojones ipor i o men-rusi, .-(lebliendo di po-
si tar en la Ca.j.si is-oniial las acci-.n -s 
o resg.Uisi.rdos. ire^bnieiido en oandiio 
las ioéduilias ii>aa.a ilsx susistencisi. a di-
cho acto. 
liiihbsm, 12 de mayo de 1921.—El pro 
sidente del Comsejiy de Adminis t ra 
oión, EO cópete de lAmositi. 
POR T E L E F O N O 
ZARAGOZA, 16.—Se comenta mucho 
un incidonte ocurrido en un hotel aristo-
crático situado en el centro do Zaragoza. 
Desde hace unos treinta dias, una cono-
cida artista do varietés era cortejada por 
un señor, que la acompañaba a todas 
partes y se hacía pasar por empresario. 
L a artista está casada, y, bien por escar-
mentar a su galán, o bien por aprove-
charse de su apasionamiento, telegrafió 
a su marido, iinlícándolo el sitio y hora 
en que debía sorprenderla con el supues-
to empresario. E l plan salió perfecta-
mente, y el enamorado galán, para apla-
car las iras del que supuso furioso ven-
gador de su honra, se dejó arrebatar 
cuanto llevaba encima, entre otras cosas 
un billete do mil pesetas y un hermoso 
brillante. 
Más tardo se dió cuenta do la burla y 
acudió a la Comisaría, donde han com-
parecido hoy los tros protagonistas do 
esto paso do comedia. Y para no llevar 
las cosas por caminos ms'is violentos, el 
empresario so ha conformado con la de-
volución do cincuenta pesetas, importe 
del billete de ferrocarril hasta la locali-
¡ dad de su origen. 
I B E R O A M E R I C A 
U N C E N T R O H I S P A l 
N O C U B A N O 
MADRID, 17.—Por iniciativa de i 
Juan Antonio Pumariaga se celebroavi 
on los salones do la Legación de Colt 
una reunión a la que acudieron mima 
sas personalidades cubanas y españoli 
L a reunión tuvo por objeto estudiai 
forma do establecer en Madrid un 
tro hispano-cubano que sea el lugan 
do so roñnau los españoles que aminl 
Cuba y los cubanos que aman a Espasl 
que sirva para estrochar los lazos 
unen a ambos países y que fomontol 
relaciones entro ambas colonias; la 
resido en Madrid y la que se encnenln 
en la Habana. Esto Centro será, da 
luego, una sociedad de cultura y de i 
parcimiento, pero no necesitará recm 
a aquellos recreos que on otros Ca 
so consideran indisponsables. 
L a idea del señor Pumariega fuél 
gida con gran entusiasmo, y en el 
de ayer quedó nombrada la Comisé 
gestora a cuyo cargo correrá la or| 
/ación del maevo Centro. La presiden! 
banqueros españoles residentes enl 
don Pedro Rodríguez, don Josó 5 
González y don .luán Báñeos Condejí 
secretario de ella nuestro coinpoñero| 
la Prensa den Pranciscq^Cimadovillí,! 
presentante en Madrid de <E1 Mundo»! 
la 11 abarra. 
Los gastos de instalación del 
se sufragarán omitiendo obligacioal 
por víüor do 350-000 pesetsis. En l i J 
unión de ayer quedó casi cubiertadif̂  
cantidad, y esto asegura el éxito 
feliz iniciativa. 
E N R I Q U E M E N É N D E Z Y P E L A Y O 
i 
Cuando don Se.bsislián caía, de no-
che por id palsn io—don Sebaí l i ; i n (ló-
i iaz de Penacalva,—. ni cdtl agua oa-
lienle •& l e (( baba, de sillí sintes de las 
. . n e e n niiee .V inedia, boi'a. de toilfcllr 
lia. verdadei ámenle- i m i s i í a d a en el 
;iewinj)asa.dn y reenvido v i v i r del -psi-
clGco liigarej'ó'. 
Iv la vez. y a eadst uno por dilVren-
l i riíibtivó|, l a . visita de don, Sebsisl ián 
Imbn n"r. Iiaeeiv i- ;- m á s pesada que 
n i M i e a a los- de la casa: a l a marque: 
sa, |e;jque y- e - íaba mnr'endo de SUC-
ííp.; a sá scibrin-a dolía (dará., por lo 
que luiego E'aibi'C-U'iibsi; y a d o n Feima-n-
do, poeta bUcó^po, poique había, caí-
do en una de \ sáif simas de mni.ismo 
y anub-im'euto ( lel . isi i e n que las gen 
te?" neivio:- jjO despefuill a, liUMimlo 
y d '.'ide la cual no s é . divisa, sino el 
i-ayilo de luz Mil i i iente para liacernos 
ver e l mal | ! - , p . d e n e e-s-tamô  harien-
do. Un cairiiUbí dü pes-tura. de la con-
, ni i eneia. la llegada "le un miev." I - r 
tu l iano, cualquier m i n i m o accidunlo 
el desván , sentado .sobre inn i viga, 
que lueia. de nosioti-os se | i ioduzca , j 
bsista oon í r ecnenc ia parsi bacernos 
sal i r de ose estada; pero la, vid untad 
|>rojwa nada si.b.̂ o lula mente pm-de 
con él. 
\ ; \ 'liaría, s.n buena borii. y media 
que fray Amibrosio, del OrdeiT de Pre-
dicadores, se había, retirado a su con-
vento despoiéfi de haber beciiio la pa i -
tóla, de revesino a la dsima vieja, a 
don Sel ias i ián y a,l iioeta, y t o d a v í a 
no se md.sibau en a q u é l s e ñ a l e s de 
próxima, ms'i'oliisi.. Sobre él reski la-
ban, sin dudsi. las borsis 
.como cisnes, por el lago, 
como aromas pur el aire, 
que di jo el poeta, pues fio parec ía 
sentir su. peiso; n i , por l o visto, se le 
daba, una. liigsi de qne los denists le 
sintieini.ii. 
B l caso es que el viejo m i l ¡tai ©raj 
pur o l í a psirte. hombre muy puesto en 
los punto-S -de í á emies í ; ! y lendido 
y galimte como el que m á s con bis se-
ño ran. aunque no 69 menos cierto quei 
era. ta misma, ¡neeibere.mda. y e x í r a v a - ' 
g á n e l a hedhias ibio-mbre. Por de preci-
to, y do-ntraidieiendn a todo lo v i s to ' 
desde que el mundo es mundo, este] 
don Sebast.isxn era un viejo que odisi-
ba el me tód i co reparto del tiempo y 
aquella, un i fo rmidad y plíicidoz de 
costonlibres que- parecen, ser en ellos, 
el enne lillas i n dispensa ble-1 de vida.. i 
Así sé contal'-an d é él m i l cosas que 
no b dsisi debísi.n aot* verdsnd, como, por 
ejem.plo, que al asistente qaie, ysi retí-
rselo don Seba.t--i.i;'ii. se babísi quedsidn 
a su servado, lo llamaba siempre con 
u n t i r o de" pistola; o l a otra, especie, 
nu m.eie s i m eresíniiil, fie que ta l d í a 
comió- boy se bacía, servir Tmn' r- ' - '1 ' ' '"-
dida. cifinida.—a. eiivo fin - - i <,--•! ir 
a i criado CUÜ U n a anüqu i sdu ia cana-
ca—, y si bi. tsxrde signienle c o m í a en 
una cazuela, de patatas. O bien epu-
taá>an qne, con objeto do que n i él n i 
sn veun-sino servidor (dvidasen su an-
tigusi, pi-olesión, todas las m a ñ a n a s 
id.^.¡gaba. a éste a lineen- id ejetreicio de-
lante, de la. csinia de su sefior. 
E l ni .mor públ ico suele de este mo-
do, con . dos o-.tres rasgos que apren-
de do un c a r á c t e r , meterse a, dibujsir 
lá. flgtiíá complelsi.. no sin gracia n i 
verdad «ffl al^nmis icasiunes. 
LO tjue sí se sabía, do buena t i n t a 
era. que mi -•• aeosdaba, nUfijCa basle 
cerca del ain anecer. I'.n Ssintistídia.n 
did \ ' ; i l le , donde es rama que todavísi 
emindo p ó r r a r í s i m o acaso asomst al-
.guno en casa de m vecino d e s p u é s do 
las oraciionós, exclama és te es-tupeíae-
to: «¿Vuesa. merced por a q u í a estas 
l'-or;i¡a?i) 
AI lin acabóse , qu" todo acaba, b i 
visita qnp don S e b a s t i á n h a b í a bei lio 
aquella nocíie a. í a marquesa, y piv-
cedido- de su as is te i ik í que con un des-
co-men^l. fn r . i l iba esclareciendo el ca-
mino, el exlravsigante s eño r t omó , sin 
prissi. n inguna, el de su casa.. • 
Marahiósie, en fin, y r e c o b r á n d o s e i a 
soñorsi do sai íxjmnolencisi.. que a du-
ras penasi iLíibía estado diisimubindo, 
disipiisMs. ' a re/.ar en seguida el San-
to Rosario, harto ndra.sa.do ya aque-
lla noe'ie. L lamó, pues, y fueron svpa-
reciendo siuicesivaniente to-do-s los cria-
dos die la c.awi. í á (damíliii» entera, 
que fué repar t iéndo-se por bv estan-
( ¡SL, m á s cerca o nnVs lejos del estra-
do. Segl'm su respectiva ca t ego r í a . Las 
dos daniias y el poeta omparon , como 
es na tura l , lugar preferente. 
FÍP.Hfa en el vsiííl.ísimo sa.lé-n. y en 
; a prni'-n-a.l l i s i e i u . piulada, sobre in-
menso lienzo, una imagen de Nuestra 
Serií>ra. de Cuadalupe, en t o r n o de la 
cu<!,l apsirecísin, or lando la. tigursi. y 
eneerisidasi e n p e q u e ñ o s ÓV«|os, idisi.s 
e i mpnsic.i.Mies. menores en que se re-
presentaban, lois varios episodios de la 
milagrosa apan ic ión . Piadosa y día-
e r e t s L costumbre de aquellos tiempos 
en. que esta, historia, pasa, y que con 
justa pona ven muchos i r desapare-
ei- ndo, er;i, la de sintori/.sir la pi- / . ; i 
de m á s respeto con íilgumi, p in tu r í i 
(levotsi, que p r e s i d í a y comoi que guar 
•dsiba el O'S.'l-eii.loiSki o m , . i d e ; - l n n^cinto. 
i Eíi t a l lugar colocada, a vistsi. del v i -
sitante como del visitsido. era—o po-' 
I dia. ser, p&r lo menos—-resjxdo de 
cása , guarda d e l a lengusi, blando im-
pnlso qne llevsirsi el d iá logo p^r los 
.mansos ca.iices de l a caridsid y l a to-
b'i-sincia, severo aviso parsi "cuando 
,.por acaso la i i-a O oí des-comeii ÍIMÍMI-
to l o s desviasen do su p r i m i t i v a sen-
da. ¿No psirece que al i r hoy confinsin-
do a l in ter ior del hogar las santas 
i m á g e n e s , y aunque allí a solas bis 
A-eneremos, in ten í tamos prescindir de 
las saludables trabas qne aquellos mu 
dusi te^ugo-si nos iniiponían e n la con-
versac-ión y en, el trato? 
Ante aquel cuadro, pues, de la V i i -
gen de Cusidsilupe, m\>\v el qne y a e l 
t iempo iba. acnniulando el polvo do 
su carrera,, ¡ ipngáudole el colín y jiro 
bando a. bor ra r las l ínesis. pusiéVnnse 
a rezar el rosar io s e ñ o r e s y criad.¡-s. 
C u i á b a l e d o ñ a Clarsi. 
¡Dulce visión la de aquella Ho'r de 
o r i s t e c r á f i c a pureza, ca ída ¿U pié de 
l a Virgen como una se/.m ena en las 
gradas d-el al tar , í i ios ios ojos e n la 
imagen, aquellos ojos garzos en qne 
g e m í a n con. blando bnie-i-lM Inda-- bis. 
dnV'wí rfiefñr»éO'lítía de su' t ierra mon-j 
iañesal ¡Cómo parec ía IUÍCI!»O pa r a su1 
l>oca .aquel canto de amor- ¡CóflM 
i r desgranando entre los fres#J 
bios la miistiosL guimalda , su ™ 
pa lp i t aba y .so-lía, v i v i r en MI 
in'éijór de su alma! Cusinto la m 
y / l a indevoción li.acen perder a":J| 
de enc-sintadora. a, Isi. beriiiosii-
vi.a. r e s t a u r á b a l o esta devota d p i 
; i la Vii-gen con gracia y acê Ĵ 
imitables cada una. de las" «llore?"f 
en l a l e t a n í a se la. prodigan. 
Aquella, noche., p a r e c í a en nlgjj 
monientos. que la, dulce vez "'"''r 
Xo cía. su. rezo el trsinqnH-" w\ 
con que un silnui buena !i-5lu^?J 
osci hora sus pesares del día. 
y sus inquietos deseos del sigjjj 
Algo sucedía, a doña Clsu'a» 
las gentes: graves a. su devociOlVi 
I ¡ciliar y medio, dormidos l"s' '"^ 
por lo desusado, de la lioril-, M i l , 
que no lo adver l i i í;rn. Pni. 
notaia, acaso don Fenmude: 
da importaba etsito. pues en M g l 
gcn-e.rosjo toda disc're<d('»n tcnin- j 
t ui ; i.l a,siento. , 
Dos o tros veces trocó m!dii-i"|' J 
llorosa, n iña el orden de 
ne.s, y a ú n d i ó m á s lugar i" l¡l j|.1jJ 
cha volviendo- torpe y atrop?- f 
mente ¡i dcshis-.cer --MI disir.-e''1" ^ , 
Terminsibíi, ya. el rosa.rio ''"".¡J-' 
líos áltiibiibiá padn-nnesiros 
" i.i de po r ijoí 
aquellos cpre poco- iba oraban. 
ne .sr . i i , s. cuando el mido ^ M 
neo de los c á s e o s de mi t'a"Í 
imludablen-r i i le atravesaba « - P J 
la faja del suelo cmpedrsida 'I ^ 
dneia a la! cas.i, distrajo a If*. 
zab.an y snspeiidiri por ü | 
la jdeganTa.. 
(GoiitiQua<rá.) 
ta D H M A Y O oí?. , E L ' ^ R a ^ ^ L . O C Á í S s T A B . S í O . Aír'0 V M I . - P A G I H A 
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A S C I N C O D E L A T A R D E . — C O M C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
L U C E S D E I N G E N U A ( c i n c o p a r t e s ) 
V a r i e t ó s : 
T 
H o y m i é r c o l e s 1 8 
Esa P R E S A F R A G A A las siete y nueve y inedia. T E M P O R A D A D E C I R C O 
Dos grandes secciones p o r l a h o t a M e C o i u p a í í í a de Circo n o r t e a m e r i c a n a . 
A t r a c c i o n e s c i & p r i m e r o r d e n ! ! 
una 
los 
ciowns (lela Compañ ía de Circo norteamericana y l a s , demás atracciones del 
elenco. En esta sección se exhib i rán , a d e m á s , todas las pel ículas de asuntos in -
fantiles, tomadas en estos días a la salida del Teatro. 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A 
D E L 
MAHRID, 17—En la Acadcniinj do l ími te , porque n o ' h a y que o lv idar los 
jm i-. | iri i(l"nri;i , a Las «seis d- l;i tarde, excesos do La proiáuioCióii eoieci iv: i . 
cmUiiuó ii.ycr el scñoi (ioieo'M-.li.ea MI La mmi ic ipa l i^a r ió i i de se rv i c ios ha 
^ é r t a c i ó n widire <-l.a. t r ad ic ión j a n - de moversio siempre a distancia, de jos 
^ e c o n ó m i c a y los pro^iumas de re- dos ex t r eñ ios del 'colectivismo y de lo 
Í.H'UKI, ^'i-ial». , ; ¡ . rodncriói i l ibre. 
Knip-•>.'•> iiuinifestaiido que los pro-i Pasa el conferencia.!itc a ompai-so 
¿uama de r e í o n n a social son como de l a dés imemhración de l a propiedad 
i:, acoiní t idas que da. contra el l 'o - ten i to r ia l , y dice que «os ineciso l i b 
ser r íen le ¡-míimeiita!. | cer la, projM'eidad asequible'a. iodo 
,\ esto aírdln ba.y que. opdie r la i r a - h u n u i h o » . 
didón juríidicnf ieial, |MICS, «;-SI como] f.a d iv is ión de l a g-ran propieda.il y 
la ley brota de la l ealolad, y no es la su dcsioeiobraiaiento, Creando una 
Knjlida.d aio un limiltc impuieslo a clase niedia, sería el contrapeso entre 
Hla. la t radic ión J inidicosoroi l é s el los grandes (:a.iHia'i:-ias y los obreros. 
fi.-n puerto por la j u á i c i a al;.s€ntt-j No e n c á e n t r a Justificado el conl'e-
múnto df la jiisl.iicia nuiismia ). . {rencianle que se l in i i l e e| com-epto de 
La ncces.id.a.d de las refoniia,s socia- la t i fundio a la pt^xpiadad terr i lo j - ia l ; 
fetHcoiLtinuó d.icien.diot—está, d(denni-• hay que apl icar lo a u n campo m á s 
oqda por estas cuatro puhtbs: u n vasto y exteinderlo a toda acunuila-
feedoiminio do losi in te rés -a del dere 
din privado. la uc ív^ idad de refrenar 
I p!i.!'a.si.lis:iiiiO so<-1al. la hiclui entre 
cion. 
Para el señor ( ¡oicoechea, «todo el 
1 prohlemia!, i§ocialisl¿i. e s t á en l a conívr-
SÉíféiíti.vfeimo y Uberalisino, la dea- s ión de estos do-s conceiptos: el con.-ep-
Swn'Urii.fti.ói! de la. •¿r.in pi'opii'.dad. j t o do cluise y el coricopto dé progfe-
Ln niunicipa.ll7.Jicu>h de Í •rvicios, sión; niLentras ésta une a todos, t n los 
desdeñada |>6r losi liberales e s p a ñ o l e s intereses de una niisma. p r o d u c c i ó n , 
^núm i fiesta el S'.M'KU' (ioieoeelo-n-. l io se^iin ed pr imero, los bom-hres se unen 
raru'na pran ,iini]H>rtaeía. pa,ra la .«eso- por afinidades de s i tuac ión ecimóoii-
iiicicii de i - tos pro'bb'inasi. ; ca». 
Al aba.rrii.r ceda. \ro7: m á s funciones Cree 
o!' jVIimici,pi.i>. puedo llegar Hasfa la 
absorción total di la p roducc ión , so-
lí • iodo de la agn'cohi, y a, monopo-
fiztiiiilfi en i n t e r é s de ¿La com.nniiikid." 
Recuerda y alalia, la con-.litu.ción 
(Id iiami( i|HV medioeval, "que era una 
MII,|;M-a (•(Mipci'adiva que abarcaba to-
fle® lo; -••¡vie.ios. oii la que empezó a 
liorrarse esta dis t inc ión entre in t e ré s 
público ' in terés p r ivado» . 
Pero c-la misma ampl i tud de fun-
dónos del mn.niripio debe tener u n 
HEKNAM G 0 R T E ¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORÍGA) 
ENFE1\M32.]>ÁI>ES DEL CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Con su lia. d ia r ia de 12 a 1 y media. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 o 1. Alameda 1.a, 20. 
fitiércoles en la Cruz l l o j a , de 5 a 7. 
« A N C H E Z . - C o r r e o , S.—Teléf. 1-27. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 5G6. 
«ei M í e 
SANTA CLARA, 11—Teléíono 7-?13 
, EN 1857. 
Beta611^ corrientea a I a vis ta en pé-aa, ¿o/o de in te r¿g anuaj; en mone-
1/2V ail^eraS' var iab le híiat& * y 
ai?081103 a tres meses, K y 1/2 «/•J 
y meses, 3 0/", y a doce meses, 9 
vlSiJao áe Ahorros, disponible ai la 
S£'JT' 61 exceso 2 r 
m ^ n f e 1 " dé valores, L I B R E S D E DE 
cemin 1)12 CUSTODIA. Ordenes de 
Iros r3 ! venta do t0(ia clase de va" 
y tíi,',i rc> y descuento de cupones 
-fepriVm a"ll"-tizados. Giros, cai-tafl" 
tas di 0 y Paór"s te legráf icos . Cuen-
tía (]e' dito Y p r é s t a m o s con garan-
ilición v 08' r n e r c a d e r í a s , etc. Acep-
l<eino y \y'xSo do giros en plazas del 
eiinj / (l<!l exIranjero, contra cono 
l ' a v V erill,iir4ue. í a c t u r a , etcé-
^ ^ U . a cla8ü da operaciones d* 
ei soilOJ" Coico.Hiboa en, l a efi-
cacia, mayor, para la ¡¡roduceion. de 
una: a g r u p a c i ó n profesional, y estima 
que a. ella tiende el intento ck-. resuci-
t a r el corporatismo miedic.e-va!. 
Afi rmó a, eontiMUarii)!! que ffi insos-
teniible ej. i'égi'inen do salariado, y se 
iia.sirii parUdariO' de l a j iai ' t ic ipaci i i i i 
del t rabajador en los Ixnieficios de lá 
imius. l i 'a . pOT medio de: las- aceiciies 
de trabajo, que, pa.ulatinamento, i r á n 
eonvMli. ' i ido el rég imen capitalista, éii 
i eo(!pcrali\ a de pr.idi!e:-ióii. 
T&fíwjné n!ia.n.i,l'e'-itaii(lo- cpie loda,s 
lac, «ns t i tuc iones públiea.s. e s t án nee"-
sittuda.s de i-eforma., y que lia) que 
a c m i ' t i ' i la; peni estos probleniais no 
se resuelven con nvacba in fan i ' > ía. 
mac'ia, c ab id l e r í a y mucbia m á s (Guar-
dia. iciviT. 
Es menester vencer la, c o b a r d í a cí-
vica.. Lo,ci 1 nombres púb l icos estamos 
s e ñ a l a d o s para. ello, y nos pondremos 
a la cabeza de! movimiento. 
F u é m u y aplaudido. 
vvwvxvxxxv^av^v\^vva\\A.va\m'\.A-'\.\\\v\vvv/v\'vvv 
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
La r-ieta de Napoleón . 
Dic... . - I ((Sécelo XIX»: Pocos sabi 'án 
q¡aé la, m á s directa, c o n s a n g u í n e a de 
Napioleón 1 una iiobre señora de 
secu ta y cinco .años, epe vivie. del 
cscafiio peculio qiie i"ecibe como iiaus 
t r a ¡ u i j u n t a de u n a escuela munic ipa l 
(1, l'an's. Esta señora, ŝ  llama Carlo-
t a León Mosnard, y os bi ja legit ima 
de aquel conde León Mesnard que na-
i (vó en. ÍBM de los aniores del empe-
raJdoj' corn iBleonona die l a Pisiigne, da 
m.a de boiior d e Ca.rolina. M u r a l . 
F u é a c ó - i d o este n i ñ o con tantcf ón-
In.-iasm.o y c a r i ñ o por Na.poleon, que 
se c reyó "lo leg i t imar ía , oficialmenlo. 
mix> el Conissijo Senatorial fué contra-
r i o a este pi". 'pi'-.-iito y Napoleón re-
áttiriialó eül aearicia.do |>royecto. Le 
concedió éi t i tu lo de pi íncipe y cuan-
dp el emp' rador de los francos.-, ra-
Í6 con M a r í a Luisia y pudo acaricia! 
en. sus brazos al «Rey de Roma» su 
leg í t imo berodoro, se b a c í a lleva 1 a 
las T u l boda,'-, al P r í n c i p e León y exi-
gía para, él el afecto, vigilancia y c i i -
í lados de su madre y 'de su hermana 
Carolina. 
Desde el destien-o el emperador no 
ele:i ó de ocaipar&e del conde León , pe-
ro" és*» se l a n z ó a l a v ida de aventu-
ras. Gran, jugador, coleccionista de 
duelos, de caballas y de aiiHoes. l i t i -
gó con la famil ia Wa.le.wski y la. muer 
té le 9pipj"{ííndió anb-s del t é n n i n o del 
|)leito en l'oin.to'ise. en 1881, dejando 
en la miseria, a su eMposa y cuatro b-i-
¡OS, de los eiiales viven ell la, acluali-
dad ( ias lón \.*'"u. me es agr ieul tor en 
loa Vosgoe, y Carlota León Mema i d. 
viuda, a guien el eenleiiario de Na-
¡ndeón, sin aJaieibr. la, eiicilenlra, en 
urna ide ili&B poai.iic'iies m á s ibumiildes 
d(d proletariado. 
Dos lances de honor his-
tÓi ¡cos. 
L a his tor ia del duelo es rica en epi-
soicjiios cóm,icoi&. 
Rasessart, actor f i ancés , no.table 
per SU a l te y corpulencia, tuvo una, 
disputa, con sm ¿(Siega Dugan/.on. De 
las palabras lueron a los hechos, y de 
los golpes al terreno del honor. 
Colocados frente a frente, Dugan-
ZÓni Se di r ig ió a su adversario, dicién-
deile: «Me ofreces una, ^upor í ic ie tan 
extensa, que t e n d r í a un verdadero ic-
m c r d i m i i m í o Si te matara con venta-
ja. Espera un. instant^y* y sacando del 
bdjsillp del p a n t a l ó n una tiza blanca, 
ante el üs-ombro de les padrinos, t ra-
zó IÍDIUV 'la bai ¡-iga de SU adversario 
un c í rculo , diciémldlv': ((Todas las es-
tocadas quei recibas fuera de este im,-
pactd no son vá l idas» . 
Inú t i l será decir que c a u s ó t a l h i l a -
r i d a d en Ips pi-eseintesi l a ocurrencia 
(pl acto, que comha.ticntvs- y padri-
nos, en vez de Jhacer baldar a las es-
padas:, ge fueron a un rv . - í auran t a, ce-
lebrar la conc i l i ac ión dé los adversa-
rios. 
—Habiendo Eugenio de Mirecour t 
atacado duiamenle; en una. crítica, a. 
Du.m.a.s, padre, recil ió la visita de dos 
señores (pie. en m mliie de Dundas bi-
jo, ven ían a. pediii..1 una. r e p a r a c i ó n 
en el terreno, de las armas. Enterado 
Mirecourt , les rogó que- esperasen un 
mona ido. y al poco rato volvió con su 
hi jo, un chico de poca edad, de los 
une se mefen los dedos en las narices 
delante de la, gente, y p r e s e n t á m i ó l e 
a los padrinos de sn con.l r i i icaide. d i -
j o : « P u e s t o que IMinias, padre, que es 
fuerte y está sano, se hace repiesen-
Tar por SU ii'.jo. no me creo yo menos, 
y a q u í tienen ustedes al adversario de 
• h a o a i l r i n a d o » . 
t o c r á t i c a Sala, a las siete de la tarde. 
I¡eco 1 dando a. l a vez el s eño r .\ar-
bón que ell pasiado a ñ o con motivo 
1I0 unia, fteata tíjdwit^jca We pro;. CCIM 
una pe l í cu l a que no fué del agrado 
del públ ico, l i a tenido un, cuidado es 
pec iá l de que en l a presente ocu i ra 
todo lo cont rar io y a tal lio ba.escogi-
do cuidadir.-.am-nte las cintas , ' reser-
v á n d o s e las t i tu ladas «El ardid át. 
Ma.ri-pre'.'io'saj). coméa la amerieiuia 
intei'piieteida .per Ja bellísiliMi estre-
l l a Mari-Mib'-- y «Cinco m i l dó la re s» ; 
por I h u o l d i . loyd . 
No dudamos un instante que el pú 
diirij^o dfé Siaiitaíqdnr áieu,át'jrá iá (Sita 
tiesta a divertirse y a ctiraplii? un-ih»-
ber de (caridad, llenando tolaimentc 
las hx^aliidades de l a Sala, N r b ó n . 
i.os m:,'c!iis fijado'S p a n -v-tii función 
cim mutográf icu , son los siguientes: 
Palcos: del II al 10, siete p'esétáS. 
Idem del 11 al seis pesetas. 
Idem del. 19 al 22, cinco pes ms. 
Buta( a, una peseta. 
I>úl>licamenite felieitamios a l steñpí 
Xarbón por su ahr i i i smo. (pje d: bíai( 
iiii,it,a,r otros, para que «l,a. C a r i d a d » 
nio trlviic'i-a, (¡uv /a.t i a.veí li/r,, cópiG ei 
presíint ' i . iio.a. c j " e i c o n é - i i l ira tan 
atilda., que pudiera dar al traste con 
t(.dos sus buenos propós i tos . 
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Gran Casino del Sardinero. 
La despedida que a\ei tuvo la gran 
danzal ina «Terpisiicbore)) estuvo en ar-
meii ía con su SÍ ind,is:cu ti ble SÍ m é r i t o s 
a r t í s t i cos . E l púb l i co muy nuniéróSo 
que aeudu'v a l Ca.siiio bizo qhj-éto de 
las iiais- Iralagadoi a,s¡ manifestacioneH 
de s i m p a t í a y admira,ci()ii a l a nota-
ble a n i l l a , que figura, con just icia en 
primera, linca, entre las danzarinas 
olásieaisi,- cuyo trabajo, es todo arte y 
expres ión . 
Hoy debuiíiavá Eiva Stnehiino, u n a 
gran artista mejicana que canta pr i -
iihorosamente y Viste con mucha ele-
gancia y que a pesar del poco t i . ñi-
po .-que lleva en E s p a ñ a ba obtenido 
tan, seña lados , t l í ú n f o s que goza ya, 
do legítimia, fa,m,a,. 
Bri la, pantalla, se p r o y e c t a r á una. 
bellisimia cinta en cinc.» par,, s. t i t u -
lada, (d.uces de la i n g e n u a » . 
En la Sala N a r b ó n . 
E l (Cariflatívo em.pivsa^ijio. de icino-
treatégrat ío, J^eí^ir Niarbón, que .con 
ta..nta« s i m p a t í a s cuenta en esta, ca-
p i t a l , leyó hace pocos día.s la (bvscon-
¡-(.ladoia, III^IIM eia. publ iica.da P'or la 
Asariaeii 'n (.Caridad de Santander)), 
y deseando Contribuir a, l a medida 
de sus fuerzas al bienestar de. la ci-
tada e n ü d a d beiiéíica lia, ,01 gailizado 
una función eiii.eramente de beneficio 
para l a inimiia , función que se c le-
,brai ;á el pré-ximo ¡m-ves gn su a,i'is.-
Reclamado detenido. 
E l ea.bo die Aá Cii'ardiia niun.ioi.iial 
señoa' Mia.ruri y el guardia Rravo do-
tuvieron ayer a! individuo Manuel 
Tun-useta, " (El GOíPÍÍ.áto), iv( laimolo 
per ,el Juzgado die iriiSli IU-Í-ÍÍÓII del 
te para su.friir coirdena en causa por 
robo. 
F u é . ipuesito a disiposicmn del Juz-
gado reclaanante. 
incendio tí« chimenea. 
En la tarde de ayer S3 d a 'a ré) ur; 
iiu-endio en lia chÍpTte(n«a de Ja farsa 
ró 3G <te,| pasen dé Cana.leja.s. 
NEW-YORK 
Strvleio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magn í f i cos y r á p i d o s Taporas 
de 14.000 toneladas y 1? nudos da 
marcha 
D r i z a b a y S a b o n e y 
L a gran C o m p a ñ í a Nor te America-
na W A R D L i N E ha establecido este 
im-por tan t í s imo sei-vldo, no implan -
tado hasta ahora por n inguna otra 
Empresa navúieaia, saliendo, salvo con-
tingencias, en l a fo rma siguiente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
ORIZABA: Los d í a s l i de cada mea 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: E n tercera ordina-
r i a , pesetas 500, incluso impuestos. 
HA B ANA-SANTANDER 
DRIZABA: Los d í a s 30 de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mes 
Para solici tar pasaje, cabida para 
carga y d e m á s informes, dir igirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muialle. n ú m e r o F.8.—Teléfono tr 'nn, S7 
A R I O 
P R E C I O S D E 
p e n í n s u l a : 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 








T A R I F A G E N E R A L D E ^ U S i Ü E O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho 
3.a y — a — 1,001a — — — 
5 a _ a — 0,501a — — — 
6 a — a — 0,35 1a _ • — — 
7.a — a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desdo pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera do 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufr irá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le eorresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó rdenes de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO liNSEKClONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S C X U E I L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.ay8.a 2.ayS.11 4.ay5.a 6.ay7.* 
A toda plana 
media ídem 
cuatro co lumnas . . . . 
tres — . . . . 
dos . . . . 



















Fué solucado por las bomberois m u -
niic.iipal'esi. • 
Casa de Socorro. 
Ay . r í u e m n asásl ides en este be-
néfi co io(sta,bil ec i i n i enito: 
IsaheQ Maint ínez C a r c í a , de (un año , , 
de una. herida contusa en l a iiegiór* 
sup ¡ci l iar ¡Lzqtuiiiéípd'a. 
teté iM'Ugihio, de tres a ñ o s , die 'diati 
t ens ión de iai c a i d m dierocha. 
'"•••¡"jido \ i ! . J I - ¡ \ ir He ufunsi, úd 
(•"ii¡unt¡\;i¡;.s en a.imbos ojos. 
A.!-'a' | s Tant o a, áfi S a ñ o s , de una, 
hiei ida con;-1^1 en ,1a, .regián fn'óntalw 
VVVVVVVVVVVVVVV̂ /VVVVlAAavî Â VVVVVVV'VVV̂ ^ 
SESaQN I N A U G U R A L 
A s a m b l e a n a c i o n a l d e 
p r a c t i c a n t e s . 
A I A D U I I ) , 17.—pn el Pomenitp de laa 
Ai les si c. teiíFó anoche l a sesión i n a u 
'!'' lo A ^ m h l e a nae ínáaJ do 
practicanley españ(de,.íi, a. la auQ con-
euiren 44 cok^ipa y.200 deli.ga.dos 
' l ; ' ' - '•••pie- omn a, ¡.o(N) auxil iares de 
Meoicmia. 
EA diacurso ina.ugural estuvo, a car-
senador pop l a l 'n ivers idadi 
Central, don Luis Ortega More ión , 
(pu! hlizo un eha-nente ¿-e^iimien d é laa 
justas a-spiracionos de csha, clase,. 
Habla i-ell IOS ple.siden1es de d.iver-
a •'• I- giiofi 1 tifa w i l u d i i r a los OOIH 
greslstasi, y M . i pnistiitiiyó la mesa, d» 
edad bajo la p.-cv-ideiicia. del s e ñ o r 
Flui te is ; de Cuada!aja.ra; actuandoi 
de isea i c i a i io el s eño r Linares, de To-
ledo. 
L a mesa dcíiniíiva. q u e d ó const i tui-
da did modo siguiente,: 
Presidente, don FeiTiando Ceballos,. 
Cádiz ; vjce.presiíte-ntes, don LúliSl di 
Iler,1,1 •.!;•/.. 'do / a i agoza, y don Ib., 
le.ei Sdler, de Al icante ; ¿ecretaríosr,. 
bis geñdreis Sánahez (don Leonardo), 
de Madr id , y Marzo, de VaJencia, y] 
9 !'!•• supleoitCs, dmi Alberto. V á r e l a , 
d'el Fi r r . i l , y Bfidíe-steiros, de Sevilla. 
La ponencia para extractar las pro-
1 e-iciuiies y redactar las conclusio-
neg, q u e d ó ajsí coais t i tu ída: 
S e ñ o r e s L a r d i é s , por ^ríiigón,; Bar-» 
co. por Andabicia.: Meiroso. por CtOXÍr* 
cia; Lorento, por Nava r r a ; Conzález. 
Díaz, por Asturias; Capazo, por Cas-
id he la Vieja; Tolrejo., por Castilla, lai 
Nueva.: Sanjs BorríhS, por C a t a l u ñ a ; 
J< Sé PafWiiáil, par Valencia; iglesias, 
por Vascongadas; Ma.itinez. por Ex-
tp mu dura, y copo seci-e-i arios, S á n -
chez y M a r / " . 
Quedó a.;..robad.1 el reglamento.-
Las tíf-siones siei-án en el FiMiientcil 
i|e las Ar i a. Ia,s nueve de la, noclue» 
basta, el jueves, en que ,será ulaiisura-» 
da la. Asainldeí l . 
VVVVWVVVVXiVVXOVtVVVVVVVWWVWVW 
" o s . 
N E U M Á T I C O S Y B A K D A J E S M A C I Z O S 
G O R O R D O & C O B O 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E - L . , A S C O , 1 1 , e n t i o . 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy, a las giste y n-ueate y med-kt, dos 
g.na.nd.-- s.-.vi.nn.s .por ha nohi-ble epm 
p a ñ i a -de jdiinCQ moi'te.aimiciricana. 
¡¡Airaccione-s de ipiiiimier o-inleirll! 
Mia.ñaina.. jueves, -a las cinco, Craxi 
Se ición Ipáaiptflil. 
l'iv.Niiinaán-'n.te: iP.msenta/.ióli de la; 
' 'r.'p'.-sía Sinf.Vni.-a de ^!.a.dri¡d. 
Gran Casino del S a r d i n e r o . - H o y , 
miércoi;.,M, Q la, cincOj cóndiér to por, 
la, ( l i p a - l a . (jneiinatí^gi alo; «Llicea 
de ingenua.,, cinco, par tea V a r i e t é s : 
debut de Eva, Stacínino, canzonetista, 
mejicana; t-iie dansant. 
Pabe l lón h 'a rbón .—Desde las «iete, 
"Fu lájs gai'ia.s de', espía», drama de 
a ven tu raí? en cinc-o parte©. 
WVWVWWWWVl VVWVÂÂ/VVVVVVVVVVVVí/VVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de a l b a ñ i l e s , estueiulstas 
y Oecc rado re s .—convoca a lo txtú 
t a direHtáva y e la Cr .erúsiúri reviso r a 
pa ra boy, a las si. re en pii¡nb>. 
'V\-VVV\VVV\aWVVVVVVVVVVVVViVVV», «/WWVVVWWW 
EL P U E B L O CANTABRO se halla dB 
venia en los siguientes puntos: 
En Madr id : Kiosco de «El Debate», 
calle de Alca lá . 
En Bilbao: En la l i b r e r í a d,8 Teófilo 
C á m a r a , Alameda de Manzanedo, y, 
en el kiosco de la e s t ac ión de San" 
tander. 
En. Uurgos: E n e l kiosco «La Pude 
En Burgos: En el kiosco «La Publ ic i* 
ciad», de Ursino B a r t c l o m é , plseo del 
Espo lón (Teatro). 
vvvv^vvvv\\vva.\aaA\a\,vv\vi\^vvxvvv\vvvvvvvvvv| 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimifiinto de buff|«es. 
Durante cü d í a de ayer hubo en el 
pu írto el moiviimien'.i» de biupuctíi s i -
gubmle: 
ladraidos: «Ri ta Ciarcía», de rdlbao,-
con ea.iiga, general. 
"Tonín. Canr ía" , de ídem, con ídem.: 
••Ca.i \'«•'•• de Sau.tofia, en l,ast,re. 
SMSdoiS: ' l i ñ a ( ¡ a r r í a» , ]),a,ra, Okjóríy 
con carga, genei-ail. 
"FigUnil a-, para [ás(t)P>a, COTI ítlem'., 
«Oabo Carvoeiro", [ ¡a ra Vigo, con 
I ídem. 
VWAA'M^Vâ VMA^̂ A^̂ VVVVVVWt.VVVVVVVVVVV' 
¡ de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n -
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc.. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje^ 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, h ú m e r o ZS.—Teléfono Sí, 
ANO 
tt&t— 
V i l l - P A G I N A 6 . E L . R U E B L O C A N T A B R O 18 D E M A Y O D E 192, 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
Muictoas y moiiy variactas eiMstiiomeis iníddia deipáriecóiaj^ o quie 'practiKfum el 
jnunortíwitoisí .ii;tii-iiioA l a .atieaiiciión cista «.iliuiniiin.jí». De tóém súie^tes, y aun-
beanana, dicstaifranidoi, ou ¡piíitaiieif tévná' 
h&, él iproyicKiii) g<enier.ail "die OI (.ras fiú-
blioas y Tramispoiitiesi quo abarca liatti 
Idóii ila bataHoina cupiaLión de loa tt -
¡ETOGarpiilias, ieíido ail Congreso par < i 
HlUHItHtil-O d¿ l'"(MI!.'!lIO. 
Ei proyecto sahre amevo régwi>?n de 
cfcrmca.ri'i.Lrs es leaá conjuiiito y en de-
taiile nina abra oxoalefrite, cóiti todas 
fas 'perlVciIÍDIICS (juio peiriliiitein los me-
liiioa did Eiabadip y la eiilliuaioión dc-l 
ipaís y liáis CoiTiipafiiais. No so ymede 
iir iinás .allá idientoo de do' i'eaUza.hie y 
Vio lo práctico soluiciones y previ-
<8¡onies. 
Oti-o de ios asuntos qme m á s preocu 
pan, por .aleiotar también a todos los 
órtkaiüvs die 1.a producr.ióu na-cional,, 
íjíi, sin du(dia, od do idf* Araaiioele^, 
ipu.c)» tormii/iiaidia la prówoga de dos 
míe sea .die ios íinacrónic o s vágieaites, 
¡pa.i'eiae ique iao tina al eocpeidiiionte de 
nmev.as la.rgias, (lánidose otra piróríbr 
ga ail ñisiaiciiiaible «.pltatn quo», m pa^o 
<íii>e otii-o« launomein que se está en vías 
rápido concianto 'de nna especie de 
«moüus vlvcndi" con la Gra.n Bretaña, 
que .acaba ide ipronnraciansie tañubién, 
por (ley de ínecesidad, fira.ncamentf; 
proter.c.ioniista <lie 'sois (inidiuafniiais liiipo, 
eli©vaindo icanslderaMemenite sus diere-
clhos «aid vialoircm» para, da ómiipoisiiciión 
•die oicrtids pnwknclos y adoipit.aii.d(v ta.111 
bién otras mlediidias diefensivas relspoc-
rto a ¡Las mlarcanicias <lie países die rrío-
n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s de a se r ra r 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a l ! a ñ o - T . 8 5 2 
S A I V X A N ^ E R 
(Me de aieclho «soa. uní iinail menor, núes 
ira si tu afilón aóitüiáll i respecto1 al ver-
íbudiem cacis qiue hias trajo, -al «mlljeri-tr 
iniiii.if-tm de foni.'iilM, ei bedho Ladu 
dailíle íes que no diodieuDOs segniir el 
sisitéima de ap!aza.iii,i;Mit(vs y ni ias'iio-
cesidadies apremiajites del país puxi-
den latiampenar sus ileyes yitalesi al 
aifcteana IcnlísiiiHK die efeictdva consnnv 
cióu, que están ponlondo en prác-.i-
odi llois leonifaciciionaidoras del nnevo 
araÉoell. 
En Bolsa,, .s<'>lo dos corros atraen la 
atienoiórií d̂ ol piibiien bursátil: fen-o-
carriles y .moneda. El prLniiero ha. ex-
p; i imantado un alza de gran impoir-
tanc.ia ante la llectura del proyecto de 
tra/nisportes del señoi' La Cierva, <n 
el quie se .atiieriide al capital, como no 
podía nieiuis iU- fer y como habíamos 
a.lirinado noíáCHtóÓB niepielLidais veces, 
pues se le issñala am. linterés míniimo 
garaintizado. Por otra parte, la. imti-
oia 'de rejiiáito de 11,11 divíílendo poir la 
OMnipañía del Norte de 15 pesetas lí-
¡iríida/í por acción, <tanibi.én ha re-
perontido en el corro, aunque ya era 
cosa deiscontada, y lodias esitas ha-
lagüieñas ai otile i.as y perspectivas pro-
duicen una actavídad que ya ee ¡lía 
dascoaicicioiiido m rmest.i-o " ami-iiMii.1 
bursátiill, yoiváfendo la. eiapceuilaoi«>n a 
.hiiteresaii'se por 'este vailor. 
Tamlíión se nota u/na gran afluen-
cia 'de espisculaidoiiies en el comí d1 
moneda exltranjera, donde la acepta-
oióai por Ailemanila del «.nltimátium» de 
loa (aliados produce excelente efecto, 
no per simpatías bacía uno u otro 
bando, sino porque se cree que ya no 
habrá pretexto para, evitar el oésen-
valviiniiiento narmail icfiefl comercio en 
los ¡países que ;iia,n estado en gue.rra, 
egpecñiilinTientie con ios Imperios Cen-
trales, bacía .donde se, dirigien las mi-
nadas" de itodo .el comieroio neutral, 
por estimar que es .donide se está en 
mejores condicionea para hacer com-
práis y donde más pronto quedará rea 
-iablecida da iiuwiniialiLdaid industrial y 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Ins ta laciones y reparaciones de luz e l é c t r i c a y t i m b r e s 
A C A R G O D E 
iKo encarguéis nuestras instalaciones sin antes uisitar esta Casa! 
P R I N C B P E , n ú m e r o 3 , » T R E S U £ L O . - - T £ L E F O N O 
C A S A G I L A R D 
B c c e d o , 11 
S A N T A N D E R 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
.Grandes novedades y surtido muy variado en mareos de diferentes for-
mas y estilosj 
R R E C I O S F I J 0 3 M U Y V E l I V T A J O S O J S 
No comprar mareos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BEGEDO, 11 (en el misino local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS ITALIANOS) 
M a q u i n a r i a y 
N 8 T A L A C I O N E 8 P E 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
e l é c t r i c o . 
U U Z Y T I M B R E ® 
í, R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
1WW V\A/VVVXXX V\'VVrVX'VVV'VVVVVA/VVVVV\ WA/WWVW 'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂVVVVVV\'i'VVVVVVVV 
Pa^SB a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s s ; i i 
• Salón 
• Exposición 
A L Q U I L E R 
Se r e c i b e n . 
auisos en el • 
M U E L L E , 21 
T E L É F O N O 1-95 D E L U J O 
s 
P R E P A R A D O S 
s o n l o s f r u t o s d e i r e i n t a a ñ o s d e e n t u s i a s t a s e s t u d i o s 
y p r á c t i c a , d e d i c a d o s a í a f o m e n t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a B E L L E Z A . 
El folleto instructivo se REMITE GRATIS en la casa 
O B L A N C O 
S a n R r a n c i s c o , n ú m . 2 3 
E X C L U S I V A p a r a S A N T A N D E R d e l o s p r e p a r a d o s d e 
B E L L E Z A d e V A S C O N C E L , P A R I S 
u r n a 1 d e 
50,000 Referencias en España v; 
Dos millones de máquinas en uso 
G u i l l e r m o T r ú s i i C . M. - A p a r t r . d o 2 9 8 -
ra M i l i u U s i e r : 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m o m l e s a l e m a n e s 
marca RUD W¿ 
de 6-16 HP. y 12-32 JiP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Suá-Ainérlca 
SANTANDER-BILBAO 
cosraQnáail, CÍIÍMIO el oatóaobeat tlel pue-
Ixlo íiilernán. 
'Como ¡Las midemiCis icfe compra. abiQ 
muc-iias y las •rtispo-ii-M»iili(l.a.(!ieis no Uus 
tan a. icuhriiita,», inr-.siüMa. cfiiiC se • está 
pr-idiuaiiendo mi. allza iniiuwl.'iMila, d.e 
la miianieda ©xiraaijem qu>& ¡p-üoÉé pi^-
juidilcao* segiu.rajiih-ntc o tos aidqui'iien-
tcs de ajliura, ya 'qiuie, n (piasiaa" de iodo, 
no ISOTI itan. n (Muríalos las cojidiitcioiii-'S 
en que aipaneice la. s:.tua«ión- initeama-
oicmal y 'en ba^fcamíte 'Meiniipo no po-
dará i^^iilarizai-írie da coríifialidad de 
neilac iones. 
Fuera de estos carros, el meircado 
se idosenjvnelve icón, una gran faitia de 
diimen-o, pues al poco que faiaiy ló al>-
sorhen las ferros y la nionedia, ¡y éti-
mo cada d í a l̂e reailizan ennisionos 
nueivas, dos cíinDiitíéistais se reservan 
paaia éstas, enrtire la qu¡e hay que cori 
tar ila que efedtúa eil iBanco Háipote-
caiiio en excedentes icandiioiones, y que 
seguraanenite tendti'á xva éxito seguro. 
RICARDO SUAREZ MARTINEZ 
Redactor-jiefe de «El Financiero» 
MADRID 
DÍA 16JDIA 17 
(alerlor ierio F . . 
» • E . . 
. D . . 
• t C . 
• • B . . 
A . . 
. 1 O H . , 
Amortizable 4 por 100, F , . 
> > > E . . 
» * t i ) . . 
» * . C . 
> > » B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F. 













































































Iiiitpirior é poir 100, a 08,50, 68,65 v 
08,50 par 100; pesetas 10.500. 
•Vciíiones Viasco 'Caiitáhnica, a 105 
pesetas mnia, 30 aooiones. 
Alicantes, prinieuia., 3 ipor 100, a 245 
pcsvlas una, 100 obLigacione®. 
«/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVXVV'VVVVVVVVVVVV̂  
a H r 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
S U S C R I P C I O N P U B L I C 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
J)Í;L 17.—-Este. 
Xaoliuiioiitus: • Varoncis, 
bras, 2. I 
BANCO Iin ' i 'TKC.AliK) DE ESPAÑA abre suscripción pública 
ra negociar 5().0(!0 C. unhs llipo-tecarias dp 500 pesetas cada una, ¡¡I r, ^ . 
100 de interés anual, emitidas con la garant ía de los pi-óstainos" i ' ^ ^ [ 
das sobre finbaá t&SÜ6é&' y urbanas por el 'fi por 100, a lo SUMIÓ, (ie 
apreciación pericial lierba por el Esíabhciniicnto, niás la del capijija . 
ciad de 50.000.000 de péselas y la do íí.751.209,96 quo importan j 
resoi'vas. 
Da suscrijicáón so reaü/.aiá ol día 20 de mayo, de diez de la rnáf^ 
a cinco do la lardo, y so vorlficnrá en las Cajaa del Banco Hipotecario 
Madrid y en los prinoiipades Barn-a.s y eeítableeiniiíentoe de crédito (|ej 
paña. En Santander: l-anca Adolfo CIKIUIO-II Soónz, GonóraJ Esjiai-tejJ 
El tipo de negociación eerá el de 1C3,90 per ICO, que se entregaiFá; 
Pesetas 150 al hacer la susenpción, • 
y ol resto de 369,50 ol 31 de maya, 
contra entrega d© los títulos que so ^uljudiquen a cada suscriptor. 
I-Mas Cédulas Ilovarán cupón d e l de agoslto próximo; por taiitojM 
parlo ccü'j'Lda del núsiino re}) rosen ta. 2 por 100, tfon lo cual resulta citílrtl. 
tulo a un liquido de ÍOI,9Q por 100. 
Si la suscripción excedióse del número de las 50.000 Cédulas so proce. 
derá al correspondionle ¡irorrateo, despreciando la fracción que no llo-ĵ j 
a una Cédula. 
Las Cédulas Hipotecarias pueden pignorarse en la Centrad y en (c^| 
las Sucursales del Banca de España, coma las efectos públicos, por el 
par 100 de su valor de cotización y al interés establecido, que es boy el j | 
por 100. 
SANTANDER LIERGANE& 
Salidas de Santander a las 
l ^ , 15, 17 y lO'SS, para llegar a Lléi 
ganes a las lO1?, 13'21, 157 y Zi'5. 
Salidas de Liérganea a las T'W 
11'20, U'S, lO^O y IS^S, para llegar i 
Santander a las S'35, 12'fc8, IB'S, IS'W 
7 19'26. 
Los treneá que salen de LlérgaM» 
a las 7'20 y 16,40 admiten viajeros 
ra la línea de Bilbao, con tranabord 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santanda", los jnevee | 
domingos a las 7'20, y de Torelavegf 
tf las H'Sü. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las TM 
H'IO, 14'20 v 18, para llegar a OnU 
neda a las O'oS, IS'H, l ^ y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las TV 
ir23, 14"27 y 18'18, para Uegar a Sae 
tamler a las 9% 13% 16'12 y 20,1S 
Tren número 7.—.Salida de Santan-
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane 
da, a das 18,55; llegada a Santander 
a las 20,40. 
SANTANDER-CABEZOK 
Salida de Santander a las 19, gotri 
llegar a Cabezón a las 20'5L 
Salida de Cabezón a las TSfíi parr 
flegar a Santander a las 9'16. 
Jueves y domingos, salida de Sa* 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las TiM 
IZ'IS, para llegar a Oviedo a las .IS'5 
y r;)'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 1»'» 
para llegar a Santander a las 16*11 
BO'SS, respf.ctivaroent*1 
SANTANDER-LUANES 
Salidas de Santander a l ia I^i» 
para llegar a Llanos a las lO'SS. 
Salidas de Llanes a las 7'45, pírl 
Jlegar a Santander a las U'SS. 
Qucsson D S P E D R O S A N M A R T Í N ) 
Especialidad en vinos Blanco» de U 
Nava, Manzanilla y Va]<¿pefia5.—Str1 
/icio «amerado WQ «somldaíiv—TiláfoMo, 
La Caridad de Santander—Ki n̂ i 
vimiento del Aisiilo m el día de ayerj 
fué el siguiiente: 
Gcanaidas diist.nibnídas, 696, 
Asiladas que quiedain en el día 
hoy, 139. 
Matadero.—Ramaineo del día k] 
ayer: 
Roséis mayaras, 21; niiennros, 40; coil 
pfisa .do 5.140 kUogiui.moM. 
('.i i'i11 HSj 0; 'Coii ¡pesio die 601. 
léomdems, 97; «con ipesa de 23| 
Caridad.—Con destino ;i I^ ' | 
viuda can siete 1 Hijos, Jia.biitnnki 
la calle die iSan Martín, 36, y del! 
que nos li.emas ocujpaido '-n - ^ 
Iniimas, ireciihtkno© ayei' cinco 
do u.iiia. señara. 
VVVVVVVVWVWVVVl/VVVVVVVVVWVVVVW 
Se admiten esquelas de dfifunH 
hasta las cinco de la madrugada 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la P'81 
Venta: perfumerías y droguena& 
i c o m i D A 
A r c l l l e r o 2 3 
o y e t 1 1 y j 
MAN CAFE ME8TAURANT 
íupwtadidad en bodas, banqueé ** 
HABITACiOHIS ^ 
BANTANDER-MADRI» 
RAPIDO—Sale de Santander 8 I'a 
§'40 (lunes, miércoles y viernes-; Ih 
ga a Santander a las 2014 (martei 
jueves y eábatíos). 
CORREO.—Sale de Santander a 
lO^T; llega a Madrid a las S'ÍO. 
Sale de Madrid a las IT'ZS; Hefíi 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander • la» 
7'8; llega a Madrid a las CÍO. 
Sale de Madrid a las E2'40; llegíi » 
Santander a las iS'iO. 
TREN TRANVIA.—A las 9'ZO j 1*** 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las 8'IS, 1» 
y 17, para llegar a Bilbao a las I I ' U 
18'9 y B0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40t IS'H 
y 16'55, para llegar a Santand^t a la 
ll'SO, 18'22 y 21*2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT'i* 
para llegar a Marrón a las lO'Sl, 
Salida de Marrón a las 7'10, par> 
llegar a Santander a las O'ZO. 
loe médicos d© lao cinco ̂ â rtce dul iroundo 
otíik 
T I H O » 
[YO DI E l ! Al VI INA 
R i g u r o s a í n e n t e a r s í i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á i m c o s . Gusto exquis i to y r e f r e s c a n t e . 
Los dientes blancos como la perlaí L a s enc ía s rosadas s a n í s i m a s , y ei afíento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los D E N T I F R I C O S C A L B E R M A R A V I L L O S A M E N T E R E F R E S C A N T E S . 
Los D E N t í F R I C O S C A L B E R dejan la misma s e n s a c i ó n agradable, en la boca que el que se experír 
mfenía en el cuerpo d e s p u é s del baño. 
su boca todas Icjs noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E l 
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El día 19 de moyo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander, salvo 
atingencias, oí vapor 
Su capitán, don Ramón Fann. 
ftdinitieTiclo pasaje de todas claáes y carga con destino a la HABANA j ; 
TOACRL1Z, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para; Habana, 550 pesetas, más 2G de impuestas.: 
Para Veracruz, 575 pesetas,'más 15 de impuestos. 
En la segunda quincena de mayo—salvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor ' . 
O i m c i E t c a . c i ó O á - c l i a s 
para; trasbordar en Cádiz al .vapor 
i n t a I s a b e í d e B o r b ó n 
íirtmilicndo pasaje de todas clases con destino á Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para ínás informes, dirigirse a aus Consignatarioa éñ Santander; • * 
ea HIJOS BE ANGEL P E R E Z Y. COMPAÑIA.—Pasto perada,- Mj 
ifftado número 6.—Teléfono 63.: 
ipismido por las Compíifiías de los ferrocarlles «el Nortt do España, 18 
«Mía üel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera, pon» 
íípe^a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or, Marina dt 
Bnerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresag d« 
wvegación, niacioles y ©xtranjera». Declarados «imilare» al Cardtíí por «1 Al-
Klí'antazgo portugués. 
•: ; n̂es de vapor.—Menudos para írague*. 'AffloisaflirwEoí.'HColfi s¡Sf§ Btttf 
'l^ilúrgicos y domésticos, 
s« ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
_ D*T08 informes y precios dirigirse a las oficinas da 1« 
fmjo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MAMUD. don Ramón Topeíi. 
XII, 01.—SANTANDER, señores H'ijoí» die Angel Fériez y Gompañlarf-
m m y AVILES, «gante» de la Sociaded Hullera E»pafloIa.-XALENCíA, «iB 
ñ o l a C Í i o cj a di H i u l l 
mm mm 
a 
A g e n c i a de los a u t o m ó v i l e s A U D I y 
A U T O M Ó V I L . E S A L Q U I L E R 
0'75,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
S E R V I C I O P E R M A N ^ J V T K 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.000 ptas. 
RENAULT 12 HP Limousine, seis asientos. Precio a tratar. 
CllüW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
KUD-LAY 12-33 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 , — 
D E O C A 
25.000 
23.000 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos,.. 
BENZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado. . . . . . . 
ABADAL 15i45 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado • • . . . 
FORD seminuevo Con alumbrado y arranque eléctricos. 
BUICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico . . . • 
DETROITF. seis cilindros, faetón, buen estado 
OMSIHÜS «FIAT. F. 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 
CAxVIION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda puieba 14.500 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
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EaSa 'da San José, jaúmero: T^ajl i 
a fice falta con urgencia para ampliar 
iii'.̂ oriii cu maroba. 
[nfo'Ytnia rá esi a A.dn î aisii-ariiion. 
E l día"12 de junio saldrá el vapor Z1JLDIJK, cap. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMBIGO y NUEVA ORLEAN8. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENFÜEGK)S. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
9. Frsnfiisíío fíareia, f a d - R i s , 3 pral . -áparíaío ;]8.-Te!éf .3-S5.-Santan(lér 
toda' ciase da trrjsblcs osados,' CA8JI 
SiíARTINíSZ; paga más que nadlet 
8.—TaWf. U¡K 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvenso trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetaa. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
A LAS COCINERAS 
Carbón superior a 3,50 posetag loá 
40 kilos.—Servicio a domicilio. 
GALLE DE VARGAS, NUM. 7 
Se alquilan. Villa Anita, Campos d.0 
Spoi-t. Sardinero.. 




saldrá de este puerto en la primera dece-
na de JUNIO. 
los |Con&i«naiilri03 do ia Compañía en Santander, señoreis 
P a » e o den Pe»i>edaa S S , b a j o > a T e l . 5 8 
ft'ü* m TALLAR, SBSELAR V RH 8TAURAR TODA O L A 8 I DB LÜIMAfS, 
LAS FORMAS V MSÍDIDAS <JU8 S I DESEA.—CUADROS ftRA' 
&&AD08 Y MOLDURA DEL • PAI* V EXTRANJERAS. 
mtb MU. H W Z X W Í M . isuáflca i . l ' i i . Í 4 H L l i k l i i a ; C^KiAHea. m 
E l día 28 de mayo—salvo, contingencias1—saldr-á de Santander el vapor 
Su capitán, don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a NEW YORK y 
HABANA. 
Para más informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consig-
natarios en Saiilaiidor, Señores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Aparta-
do número 6.—Teléfono, 63.—Paseo de Pereda, 36. 
lEjStas ¡agiuás, riMiHuleraidas « 
Curan el linlaliisnio, la es-caófnla, 
afecoíoiiías de los búegicis, dlórosfc 
ñiiijiento, enfiTmcdadcs del estóí 
( ¥ i z c a y a ) 
las Qíejores modÁciftialels deO imuixlo: 
!"day áüis liuini.l>!Kl:ici(m;-s, i ;iqii it ÍPHHI. 
urasteniu., roijiua, ' iH-rjicliHiin. <--ir--
: t m,ag6 o iateistinosi, afeémonos nasa.! es, su-
i'esultádos iii.ai wv-ill.^ns en bis «•iil'i-nii.'dadi-H pu i f iicSon de Lois oidois, y 
de la niali-iz. 
Temipoa-ada oüeiad del 15 die Junio ad 3 de septiombre.. 
quedan los pisos y muebles emplean-
do el sin rival^rillo E L RAYO. Pída-
se en los buen'ívs comercios. 
Informes: San Francisco, í, praly 
G U A D A Ñ A C A G I G A 
CALIDAD INMEJORABLE 
Venta a prueba.—4, Atarazanas, 4, 
en la Albencia, en módiieo precio, una 
ea&ita de planta baja, con su codicra., 
beiTenó, pozo y lavadero. Para infar-
ínies, callo de Segiisnmndo1 Moret, nú-
nirro 0, pi-al. 
viniio vinos y compra botellas a cual-
qoiév ]ipi'c;io. 
DR. MADRAZO, 2 .—TELEF. §'S7~3 ] 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
•llVm'VVVVVVVVVVVVVWVVtaaaft̂ ^ vvvvv%^VVVVVî /vv%aM^^ tVWM *̂VVV*IVVVVVl4*(VVVVVVVvvVVVVVV^̂  /VVVVVVVVVi'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
E N Q U I N T A P L A N A 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O S I N D I C A T O S C A T O L I C O S 
Los mauristas lucharán independiente-
mente en las próximas elecciones. 
En Gobernación. 
MADRID, 17.—El conde de 13u,ga]lal 
freiuiibtó- a los aieijwismta.ruteis d© la 
IPireinsa a, lia iioaia aicositiiin'biraidau 
Eil miinistro iconfuTnó e)l hieiclilO' de 
liaiberse dictado por el diLrectoT giene-
eraíl de. Segunidad íiiligima,s m:eid,iidais ne-
laciomiadias coai el juego. 
El conde de 'Bugiaillaü se mostiró par-
'tiidíiiriio 'de la suipneoión' total del jue-
giO¡, pero reconoicei que dn.a miedida ra-
itMical no coaiiduice al fin qaie SQ diesea. 
L^ñadió quie iimne .deseos de convo-
car ama. .reunión, a la, qme asistan v. 
gobcroador aiviil, el director geneiraj 
idle iSegniridaid y la Junla de Pcrotec 
léfán .a l a Inifanciia y (Represiión de le 
,1 unnidiicidaid, para l^uscar una fómm-
ila que airva para contener ios exce-
eos ia que fea llegáido él juego en 1; 
últiiiina léipOKSa, y al misino trampo sir 
va i{)ara regular los donativos que ha 
iben' líos Círciulos die recreo. 
La cuestión ferroviaria. 
La Coamisión ide Fomento, que ac-
Mía. en l a Cáfimana popular, lia abiertc 
urna infoiin iiacáón lua^ta el día 21 'del 
coniieute. 
A ^tba in,fann,aciión puedeni cóncu-
mw lia® Coanjp afiíais íerrovlariKis y laí 
C r i a r a s oficiales die Comiercio e Tn-
dustiriia, a ios a^presenitiantes de las 
cuales iS3 íacnlitará un ejeniipliar de) 
proyecto de ley en ia secretaría del 
|Coin@r̂ sK>. 
También podrán conouirnir líis So-
¡cleidades obreras y otras entidades de 
carácter oificLai i'íocíxnoiddo, que jüz-
iguen conV'en.Lein;te hacer oibservaciiiojies 
t i l proyecto. 
Lusi njliiegos para la iinformadón de-
hen seo.' di.riigiiidos a noni¡bro del pareiál-
d.uiilr. de ia CoauMún de Fomieaito, on 
la .siocroíln i ía del Conga'eso. 
liaihbundo .de .este proyecLo, se dice 
que una elevadia ,i>ersoinalidad ha pro-
aiuinciiado. las aiiguientes íraaes: 
— Ŝíi esie .proyecto se aprobase, el 
i(i().|)(ierno adquiiinia-ía giran fuerza y se 
icouso/liidíiii'ía; pero ningún Gobierno 
quio (ha presentado un proyecto seme-
jante l ia logrado convertirlo en ley. 
iLa protección a las industrias. 
/•'-Hiablainido •&! pre-sadente del Fomien-
te .del Trabajo ¡Naciionál de Bai:celo-
J I a, .señor Ousisó, con el señor iLa Gier-
va dq la protección a las ándusltrias, 
lina isoLiciitado amedldais -eigpeciales, in-
iCJliuiyendo .subvenciones, coino ha be-
cbi) irocienteonenle el Gobieino inglés, 
jniira .el establecimiento ©n España die 
diestriilaciones de carbón, con objetó de 
obtenr explasivos y coloajes. 
Solioitó el señor Gussó (leí ministro 
ido Fomento un decreto1 encainiiinad.o a 
meglameinltiar l a venta del carbón na-
cional a un ipreclo no áupeii'ior al del 
carbón inglés, puesto en España,, ma-
kiianite un comsioaxiilo' can los inineros 
<ÚÍÍ Asturias y Teruel, en coiniblnación 
con las -Empresa® ferrováanias y les 
¡puertos. 
Este consoiraio se -coanprometería a 
la- producción de .residuos de carbón 
y tendría en su funaiónamiento una 
áutervenoión del Estado. 
El impuesto de utilidades. 
vLcs ssñcnes Maura, Veaitosa., Villa-
m-iii'-v-n. Alba, Roniia.ni)im9 y Lerroux 
han firnnado una propósiioión de ley, 
ique ya ba sido prasenlt.ada eai el Con-
îre.so, pidienido- ía irafofnna d-*- ia ley 
id-e rt";lid:i,'l. v., pt.r lo que .respeota. a 
Jas Sc.,i; ••I;M! codeotiivas y comand-i-
.tad-i.a.-i almiplcig. 
E . . ' : L I I IJJL . p idá i s en la proposiición 
las c.i:^.iliii sonéis .acordadas en la 
lAsiainblea del Círcaulo Mercan t i l . 
¿Se irá a un veto de confianza? 
Ha dado lugar a gran expectaiciún 
y coQuentario® d anunoio de que el oé* 
i'io-r Alba biaManrá maíSaná en el Con-
î̂ eso. sobre el estado de la HaciíMidn 
pública, en reiaedón con lois proyectos 
K M niiniatro de Fooneanto.. 
Aprovecbará i a opoáltniTtiidaid de la 
idiisouslión idel proyeclo de aiTOiida-
Cniento de Tabacos. 
El -GobLemo está -conlu-arlaido por 
jeste anunciio, porque cwe que el señor 
VMIiba pwiiguo. una (innlidad pollXtfca, 
Gon esite motivo, el Gobierno, está 
dispueísto' .a ladarar la situación y ha 
pasado aviso a'Jos .diputados de la 
miayoirta paaia que no dejen de asiisí-ir 
a üia sesión. 
Los proyientos de La Cierva. 
Tantiibién están siendo ínuy comen-
iiados los piro>'.ecitos del ministro de 
Fomento y «hay -algunos que diilcon 
jue es posMe que se desglosen algu-
nos probleomais. 
Sin embargo, el-señor La Gie-rva os 
aiemigo. diel desglosaaniiicnto, pues en-
liende que el desglosar algunos pro-
r etos entoiipecería la apj'obaeión del 
te ferroearrile®. 
Los mauristas y las elecciones. 
Los Gomltés mauristas Iban hecho 
MiMiiioa una nota en la epu-e diieen que 
u iron ¡requéridosi por el Gobierno pa-
•a luciiar unidos en las p r ó m n a s 
lecoi ornes prov.ii ncialles. 
Previa eoiLsulta con el señor Maura 
•loeptaron l a invitaioión, exigiendo 
pie fueran respetadlas las fuerzas 
uoreditadas. 
A esta exigencia el Gobierno con-
estó que estaba d/iapuosto a pairtir 
>ofr niltaid i a nuayoría, pei'o. como «MI 
'ista forma pierden puestos los rnau-
iifil&a4 ésitos ban raohazaido. la propo-
liición y esitáiii idiispuostos a /ii" a üia lu • 
'Mí in dependiientemenlie. 
La elevación de los arancelas. 
Po-r notiicias que se tienen por ofi-
jiosas, pero - que sólo a, título de in-
fornuacáón pueden ser transon.i.tMas, 
parece que el Gobierno está dispues-
to, ib elevair los •derecbos de impou't.a.-
aión del /azúcar y algunos produdtos 
quíniiicesi, :aunienttuidolofl die un 50 a 
un BOO por 100. 
El cairbóin inglés iba subido de cinco 
a diez péselas. / 
iLa ccluninia arancela.ria relativa a 
los autoinióvilies se reearga de un 15 
a un 30 por 100. 
Tiiinib.ién -se elov.arán los aranceles 
de la tela y el ¡hierro. 
Todo esto se decía esta tarde en el 
Congreso. 
Buena noticia. 
«Heraldo» de esta noche publica 
una noticia lasegru-rando- que un ilus-
tale político /inglés eelfcá baciendo los 
trabajos prepairátorios para celebrar 
en Madrid una Gonferenoiia intern.i. 
cionail, -en la que se resalverán todos 
los -proMemas de ios países1 beligeran-
tes y neutralesi después de la guerra. 
Dice el señor Gobián. 
El misino, iperiódico publica una in-
terviú con el fiscal del Tribunal Su-
preinti. « 'ñor Gobián. 
Crea el señor Gobián que el proyec-
to que sictualnnente se discute en el 
Congreso es ineficaz. 
Hahlú del prolxleinia lte.iToalsta en 
Biarceloana y dijo, que hay que confe-
sar paladlm aun o.nle que ha fracasado 
por completo ia junisdlcción civúl. 
La Policía no acitúa como debiera 
baceulo, los isiumiamios se llevan con 
gran lentitud y ¡no hay rigor p-ara las 
saíisfacckines, faltaindó taunibién en 
los fallos. 
Los TiribUi!nales están anriinazados 
y liia.cen .falta. Ti,iliuii¡ai,.--s die la sian-
gie, ley de .Secuestres y Cc.iriisi>jf « de 
gpñjnra que castiguen "ápidam ,/ q los 
a,i.fHilado® de los rojos y las. c(\i!,raeje-
cuóiones de los blanco®. 
Aigregó el Señor Goibiián quo ól se 
p-roató .del alcanice del teiuv i. .• no 
cuando esituvo en Daroelona con 1 si o-
nado, por el iconide die Roanianon.es. 
Eiintonces la clase pati'onal le dijo 
que por 2.000 pesetas se asi f inaba, 
po-r 1.500 és .1 nutiteaba a un patrón.) 
y pea- 500 pesetas se aisuslbaba dispa.-
rando tiros. 
—Yo mo 10 creí—agragó—y cuando 
llamié <a los jefe® sindicalistas éstos 
me dijeron que epo® no podían ev'.tar 
quie en sus lilas militasen etxremis-
tae. 
lín Ba,roe(lüina, vi cosas asonibrosa®. 
Un'iiiidividno que estaba decila'ado en 
rebeldía por ^asesiináto vivía tranqui-
íamento, 
J E l setñor Gobián es partidario de h 
refoaima fiscal. 
Entiende que debe darse entrada. ; 
loa abogados jOve nes y com peten tes 
para evitar que los fiscales pronun 
cien informes desmayados. 
La deuda de Francia. 
Se ha coníirni.a.do que han quedade 
ultimadlas las uegoclac iones entre 
Francia y España, para, el pago d( 
préstamo, que España hizo, a Francia. 
La deuda quedará liquidada en este 
año1 y los dos sucesivos. 
Lo® plazo® serán trimestrales este 
año y b i míe n su ales los siguientes. 
Con. los dos plazos del presente ejer-
cicio quedarán liquidados 105 millones 
de pesetas. . 
Don Melquíades en Palacio. 
La nota, política y pintoresca del 
día la ha constituido el hecho de que 
don Melqu.ia.de® Alvarez haya acudb 
do, por primera, vez, a Palacio a fir-
mar en el álbum con motivo del cum-
pleaños del Rey. 
Entre los políticos que se encontra-
ban en miayordomía, fué comeutade 
el que a don Melquíades acompañáis, 
don Natalio. Rivas, lo. que ha hecho 
suponer que la firma ha obedecido a 
indioaciones del señor Alba. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Enfermos. 
Se halla en oama con una afieooión 
gripal nuestro querido compañero PJ 
redactor fotógrafo de eslte periódico 
Tcmás Quintana «Samot». 
De todas veras deseamos su pronto 
restablecdmlento. 
—Desde hace unos días se halla en-
ferme, nuestro querido amigo don 
Juan José Pérez del Molino l lenera. 
;—También se llalla en cama, con un 
ataque" gripal, nnejstro compañero en 
la Prensa don Luis Soler. 
Deseando el restableciimiento de los 
pacientes. 
Viajes. 
Después -de su viaje por Madrid y 
varias eapltales .andaluzas, han re-
gr.-sadu la respetable señora viuda de 
Amronte y su simpáJtlca. bi ja Josefina. 
Alumbramiento. 
La señora de Gómiez de Acebedo 
írlon Miguel) ha diado a luz con toda 
felicidad una precáosa niña. 
-Al idar l a enihorahuma a sus pa-
dres, l a hacemos extensiva a sus 
abuelos, doña, Viirginia Ibarra, viuda 
de Pombo, y ios marqueses de Cor-
üna , 
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LA ACCION PUBLICA 
U n a c i r c u l a r d e l f i s c a 1 
d e l S u p r e m o . 
MADRID, 17.—Hoy publica la «Ga-
ceta.» una circular del fiscal del Tri 
bunal Supremo' dirigida, a todos I O Í 
fiscales, enumerando las deficiencias 
qüe se advierten en el ejercicio de la 
acción pública y dictando regias pá-
ra corregirlasi. 
La parle m á s interesante es la re 
laciónada con los peritos y testigos. 
Se encarece la conveniencia de im-
pedir que salgan viciadas las listas 
de Jurados, porque esto va en despres 
tigio de la admiinislra.rión de la Jus 
íicia. 
También: encarece la, conveniencia 
de que se hagan los soiiteos de Jura-
dos en la forma que establece la ley, 
y castigando a quienes no cumplan 
con su deber. 
En la circular se habla asimismo 
de las revisiones de- causas ante nue-
vo Tribunal popular, cuando esas re-
visiones son solicitadas por el repre-
sentante do la ley, y de los vere-dic-
toc de inculpabilidad que la mayoría 
de las veces impiden que se adminis-
tre la justicia, en la forma debida.. 
Termina la, circular diciendo que si' 
no se corrigen esios desaciertos, ha-
brá que llegar a los Poderes público^ 
para, pedir con energía la eliniinación 
del Tribunal del Jurado entre nues-
tras instituciones^ jurídicas. 
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Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
rojntétrador, apartado Correos j 
Celebración de la fiesta del 
Trabajo. 
MADRID, 17—La Federación de Sin 
(licatos Católicos, integrada, por vein-
tilsiete organizaciones, ha cebbrad.o 
su tradicional fiesta, del Trabajo con 
diversos actos. 
l'or la mañana, a las ocho, en la 
parroquia de San- Sebastián, se veri-
leó una. misa, de comiunión, en la. que 
vflció el vicario general dé osle Arzo-
bispado, señor Echevarría., y en la 
pie p ron Ululó una. .sentida, plática, 
don Angel Lázaro, comiliario de la 
Federación. 
A las diez, en el teatro. Roim-a. &G 
;elebró un mitin social, al que asis-
ieron. todas las Sociedades obreras, 
ton sus csla.mlarles.. 
Preidió el secretario de la Federar 
ñón, don Antonio. Fernández Pardo» 
íes, y usaro de la palabra, la señori-
l.a Mercedes Qnintanilla, que diseiló 
iceroa del «Trabajo, de. la mujer», 
ifirmando que. España ba sido la. más 
«piolada., sin que. el socla.iismo bas-
tara, a. redimirla. 
El compañero Esteban López León 
desarrolló el tema, ((Influencia de la 
••eligión en. el orden social», pistili 
•ando su tesis con numerosos, ejem-
plos. 
La señorita Enriqueta, Bello habló 
luego acerca de los «Derechos de la 
uujei», que se enouontra. con aptitu-
ies suficientes para, ejercer tedas las 
arofesiones, incluso los cargos públi-
cos. 
El secrelario de la Federación Na-
cional, Carlos Pérez Sommer, pronun 
pió un discurso .sobre «La lucha de 
clases», en el que sostuvo la 'mperio-
3.a necesidad de que los obreros ten-
gan puesto en los organismos oficiales 
comió lo. han logrado los. trabajadores 
sn el Instituto de Reformas Sociales. 
Por último, el presidente de la Con-
federación Nacional, don Joaquín He-
rraz, desarrolló, con singular acierto, 
ij importante tema ((Influencia de ía 
Acción Social Católica, en los momen-
tos actuales». En párrafos entusias-
tas sostuvo que a su labor se debe el 
proyecto de ley de Retiros obreros, 
protectora de la vejez e invalidez, y 
defendida, con tesón en i a Academia 
de Jurisiprudencla.. , 
Se ocupó de la necesidald de cons-
truir casas baratas para, alivia.!' la di 
[ÍGál situación de la dase obrera; pe-
ro no situadas en el extrarradio de la 
población, sino en calles céntricas de 
Madrid, utilizando los pisos altos de 
los modernos edificios. 
El presidente hizo un breve resu-
men de los .discursos. 
Luego se. aprobaron las eonclnsio-
iies siguientes, que serán entregadas 
ü Gobiem.o: 
1. a Una, ley que estimule a los pro-
pietarios a dar a sus obreros part.ici-
oación. en los beneficios y, sobre todo, 
;.oopai'1¡c'pación en las Empresas. 
2. a Una. ley sobre Cooperativas de 
.rabajo, en virtud dé la cual los Sin-
licatos a. Sociedades obreras puedan 
convertirse en. Empresas de servicios 
públicas. 
3. a Que con la mayor urgencia se 
aplique el seguro obligatorio contra 
.| riesgo de la. invalidez y vejez. 
4 a Que con. o ti-y bajadores legal-
mente organizados, sea rotonocido 
aiestro derecho- a formar parte de 
', .dos 'os. o rga m sin os oficíales donde 
'os obrerogi tienen representación por' 
star ya cansa.cos de que impere la 
irá-nica, ley de las ma.y. irías, por lo 
nal se nos tiene postergados. 
•"i.'1 Prot.csla.mos enérgicamtr.te con 
tra el encarecimiento, artificioso, de la 
vida, y pedímos severo castigo por el 
icaparamiento y la, confabulación en 
•1 alza de los precios. 
6. a Aspiramos a que el salario mí-
nimio sea vital faniiiliar, es decir, el 
uficliente para, que el trabajador pue-
da hacer vida, decorosa, como hombre, 
como ciudadano y como padre de fa-
miilia. 
7. a Exigimos de los Poderes públi-
cos la, inmediata aplicación de medi-
das eficaceis que garanticen' el derecho 
a la libertad del trabajo y de organi-
zación, ¡tara que no queden impunes 
los atentados llamados comunmente 
"•yociales, que revelan una conculca-
Ion de ese. deredho de asociación y 
de esa. libertad a que aludiino-s; y 
S." PediiHMiis a. los Gobienuis nmi, 
ficaz protección para el fomento de 
las industria.s nacionales, por ser la 
fuente de riquezas y el medio de vida 
de í a clase trabajadora; reclamando 
rl propio tiempo la, pron lailgación de 
una ley contra, la vagancia, venero 
fuerte de parásitos sociales, capaces 
de todos los idelMo® é inaprovecliables 
para el bien de la, sociedad. 
nuieremos, por último, que la Inter-
nacional Obrera, sea, un . poderoso 
agente de progreso, de justicia social 
y 'de soUda,rida,d de clases, mas no 
instnimcnto de tiranía y revolución 
social. 
E l mit in terminó con ca luro^ v¡ 
vais a la Federacbai. 
Por la noche, en el salón leatro^ 
Círculo' Obrero., celebraron una ym 
da artística, representando «CoijjJ 
dáasi» y ' « L a huelga de ios berret^ 
en. las que las señoritas [nocencin m 
pez y María, Hernando, y los seflofl 




A l m u e r z o h i s p a n o - h o -
l a n d é s . 
MADRID, 17.—En el restaimini 
Tournié se Iba celebrado' el aihiiuerM 
del Coiinlté permiamente Jilspann-ii,,. 
lanid.és. 
As'isit.ieron iGl señor Jlmeno, el mj. 
nistro de Holanda., el subsacrieltiírl 
de Insitniceión Pública, los sacMwKs 
ríos del Comité y otras persionujid;,. 
des. 
.•Pirounnciaron discursos el. sañor li-
meño y el ministro de Holanda, $m 
d.ooe vivas .al Rey y a ambos paiías 
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NOTAS PALATINAS 
E l c u m p l e a ñ o s d e S u 
M a j e s t a d e l R e y . 
La misa. 
MADRID, 17.—Gon motivo do cele-
brar hoy su fiesta onomástica el fe 
en el salón ide Tapdees de Palacio hu-
bo esta ruañana nna misa, a la (fu^ 
asistió toda l a famiilia retal, el m'm 
A11 e i i desalazar, en repreisenitaciijin M 
Gobierno, y .alto personal palallm 
. Ofiicló el obispo ide i^iión. 
El Mcnairoa bizo la acostunibpa^ 
olirenda, deiposíltando 36 monedáis 1? 
oro, una m á s de los años que cum-
ple. 
En los álbumes colocad os en Ma-
yordnmía firmiaíi'oai el Gobierno y 
gran naimiero de pensonaikladcs, en-
tre ellas dan Melquíades Alvarez. 
•Se han reciibido en 'Palacio miadhíSÉ 
mos telegMiainras die fefliioiitíición. 
Varios de ellos proceden del Exlraii--
ejro. 
Esta niañ.ana, durante el relevó i 
lia (guardia, id Rey se asomó a un» de 
los balcones de Piailaido. 
Firé vitoreado y oviacionado por 9 
púbilico. 
Esta, noche se celebrará en el regw. 
alcázar el banquete oficial. 
El banquete. 
Por la noobe se celebró en PÍIIUWIO 
el banquete 'de gala, al que asisi i ral 
ocliei!tia_camensales, enltre Jos. que .i-
guraban .el Oobierno en pleno, 1 « 
presidentes de .ambas- Gáiirnaras, Jas Kt 
oreiSiidentesi del Gonsejo, lias aiUit<̂  
ladeé' rblitares y eclesiásticas y los 
iltos palatinos. >.$1 
Durante la conijiidia la banda m Alan 
íarderas ,mteaTi>netó un escogido pi-
tíra.niia. 
Los indultos. , 
Gob motivo del cumpleaños deJ m 
éta m a ñ a n a sometió el nirinistn' 11 
Grada y Justicia ia la. fianna, dê l m 
marca los aiguiientKis indiultos o» '*: 
pena, fie muerte, conmutándole- m 
la de cadena penpetuia,: 
Salvador Moneno Aguiilar, coüiwnw 
do por la Aludlanoia ide Teruel, m 
asesinato'. ¿fl 
Juan Pajiés Gil, por la de Tarr-iy 
na, por paraicldio. ^ 
Teodoro Pito G,arcés y Augusto m 
duña, candenad,o© por la And i n ' 
de Zaragoza. , 
También sometió a la sanción ó.y^ 
otro decreto concediendo, de acu< 
con lo propuesto por la Comisión m 
soira, los beQiefioios de hn coiriidena m 
diioional a 132 .i-ectusos. 
En provincias. 
De iin-oVinnkiít sje recVbeni noU^ 
dande cuenta d̂e los actos oelebij1' 
para solemnizar l a fiesta onouna» 
T E A T R O T P E R E D A 
Gran «matinée» 
Mañana, jueves, .a lais cinco, t"111̂  
lugar una extraerdlnaila fu.ircnon^ 
dieada .a ios miñois, en la. que 
parte todos líos «.downs» d.- bi 
nía de eírco norteaimeriea.na v ta»-^ 
más a.traeaiones del elenco. 
seoción psi« exbibirá.n, ademas, i ^ 
Las ipelíoulas de asuntos iuíaiiiltid^'^| 
miadas en. estos idíiasi -a la ^"''¡'"^aí 
Teatro, y .aquellas otras, im.p 
das por el público en el o,swer'2Íí«l 
Toda la t o r r e s p o n d e n é i a tá^Z 
t r a t i va , lonsultaa sobre a"0" 
y tusoripeiones dlHjanst »• 
ItíEflIriflOr, « p a r i ü i Q á l i.*TT9V 
